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La presente investigación tiene como fin analizar cómo la prensa digital latinoamericana 
ha abordado los temas ambientales durante agosto, septiembre y octubre de 2019, es una 
investigación mixta, de tipo descriptivo, con la cual se logró identificar, medir y describir el 
trabajo de los mismos durante el periodo ya mencionado.  
Para esto es necesario abordar y conocer el concepto del periodismo ambiental, el cual se 
caracteriza por ser un periodismo especializado, que brinda información sobre la interacción de 
las personas con el entorno. El periodismo ambiental exige mayor preparación periodística a la 
hora de abordar la temática, además, tiene una particularidad, y es que incentiva, conciencia y 
forma ciudadanos para un bien común.  
Ahora bien, los medios de comunicación digitales se han convertido en el medio perfecto 
para realizar periodismo, en general, sin embargo, nace la necesidad de analizar cómo realizan el 
trabajo periodístico, teniendo en cuenta la rigurosidad del periodismo especializado. Es así como 
Bolivia, Perú, México, Colombia y Argentina son los países latinoamericanos en los que se llevó 
a cabo la presente investigación, ya que a través de una muestra intencional se logró analizar un 
medio de comunicación digital por cada país.  
Palabras clave: Periodismo Ambiental, Periodismo Especializado, Medio Ambiente, 
Medios de Comunicación Digitales. 
  






The purpose of this research is to analyze how the Latin American digital press has 
addressed environmental issues during August, September and October 2019, it is a mixed 
research, of a descriptive type, with which it was possible to identify, measure and describe their 
work during the period already mentioned. 
For this it is necessary to approach and know the concept of environmental journalism, 
which is characterized by being specialized journalism, which provides information on the 
interaction of people with the environment. Environmental journalism requires greater journalistic 
preparation when it comes to addressing the subject, in addition, it has a particularity, and that is 
that it encourages, awareness and educates citizens for a common good. 
However, the digital media have become the perfect medium for journalism, in general, 
however, the need to analyze how they carry out journalistic work is born, taking into account the 
rigor of specialized journalism. This is how Bolivia, Peru, Mexico, Colombia and Argentina are 
the Latin American countries in which this research was carried out, since through an intentional 
sample it was possible to analyze a digital communication medium for each country. 
Keywords: Environmental Journalism, Specialized Journalism, Environment, Digital 
Media.  
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El periodismo ambiental, se ha convertido en un tema de relevancia social, últimamente 
esta temática se ha hecho más visible en los medios de comunicación digitales del mundo, es por 
eso que a través de esta investigación se pretenden responder cómo es el trabajo de los mismos 
durante agosto, septiembre y octubre de 2019; se vio la necesidad de llevar a cabo la investigación 
enfocada explícitamente en Latinoamérica, debido a que durante el tiempo seleccionado, el 
continente vivenció varios acontecimientos ambientales que fueron noticia en el mundo.  
En el primer capítulo se habla del planteamiento del problema, en el cual se establece cuáles 
fueron los indicios que se vieron a primera vista sobre el trabajo de los medios de comunicación 
digitales latinoamericanos, se describen las situaciones o percepciones que se evidenciaron. El 
interés de ahondar en el periodismo ambiental y más en los medios de comunicación digitales 
latinoamericanos nace después de ver como estos dieron tratamiento periodístico al incendio en la 
Amazonía brasileña en agosto de 2019.  
La posición de los medios, el interés para hablar sobre el tema y la importancia que le deban 
al mismo, generó la pregunta de ¿Cómo la prensa digital latinoamericana abordó los temas 
ambientales durante agosto, septiembre y octubre de 2019?; Seguidamente se habla de la 
formulación del problema en la que se plantea todas las preguntas y las dudas que surgen sobre el 
tema. 
 Finalmente, en el primer capítulo se justifica porqué es necesario hablar no solo del trabajo 
periodístico que realizan los medios de comunicación digitales, sino también de la importancia de 
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realizar un buen trabajo con el periodismo ambiental; aquí se describe también para qué sirve la 
investigación, cuál es su alcance, como también, los demás aspectos que justifican el hecho de 
trabajar y ahondar en el tema.  
En conclusión, se plantea el objetivo general el cual es analizar el trabajo periodístico de la 
prensa digital Latinoamérica en el marco de los sucesos ambientales que se desarrollaron en 
agosto, septiembre y octubre de 2019 para delinear cómo es el tratamiento de la información en 
los medios digitales y los objetivos específicos: identificar cuál es el medio de comunicación 
digital más utilizado en los cinco países de América Latina según su presencia y periodicidad en 
internet, medir la frecuencia con la que cada medio publica una noticia medioambiental y describir 
el trabajo periodístico de la prensa Latinoamérica en torno al medio ambiente. 
En el segundo capítulo se establecen las investigaciones y diferentes trabajos que tienen 
relación con el tema a tratar, a nivel mundial, continental y como no, a nivel nacional; sobre la 
teoría, se habla de la comunicación como un servicio público, el periodismo ambiental como el 
nuevo reto profesional, el catastrofismo mediático y los medios de comunicación como 
herramienta ambiental. Así mismo se hace una conceptualización de los términos relacionados e 
implicados en la investigación, también se presentan las diferentes leyes que acobijan el 
periodismo en los cinco países con los que se trabajó, a fin de cuentas, se hace una relación de la 
investigación con la praxeología UNIMINUTO. 
Seguidamente, en el tercer capítulo, se habla de la metodología, el tipo y las técnicas 
utilizadas para llevar a cabo la investigación; se describe cada fase y el proceso de cómo se 
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implementó y se realizó cada una de las técnicas propuestas, en suma, se realiza un análisis con 
los resultados de todo lo que se desarrolló con cada fase de la investigación.  
Por último, en el capítulo número cuatro se presentan los resultados de la investigación, y 
las conclusiones de las mismas.   
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1.1 Planteamiento del problema  
1.1.1 Pregunta problema  
¿Cómo la prensa digital latinoamericana abordó los temas ambientales durante agosto, 
septiembre y octubre de 2019?  
1.1.2 Formulación del problema  
Hablar de medio ambiente resulta ser hoy en día un tema de relevancia social, política y 
económica; desde hace más de seis meses este tema se ha vuelto más visible debido a que el medio 
ambiente se ha visto inmerso en cambios drásticos perjudicando a todo ser vivo. Problemáticas 
ambientales como el Francking, incendios forestales, variación climática, actividades sísmicas, 
entre otros, hacen parte de lo que actualmente se ha convertido en un tema tan crucial. Ahora bien, 
resulta importante hablar de periodismo ambiental, así como cotidianamente se habla de 
periodismo político. 
Actualmente los medios de comunicación digitales son los máximos exponentes de temas 
ambientales, situación que se volvió prioridad hace muy poco tiempo y que a la vez ha generado 
en la humanidad esa necesidad de saber y cambiar el estilo de vida en pro de un mejor ambiente; 
nombrar los acontecimientos ambientales que han sido noticia en el mundo es  trivial e 
interminable, ya que cada vez estos casos van en aumento, además, cada vez que pasa algo al 
respecto se le da el valor requerido por unos cuantos días, después deja de ser noticia; lo que no se 
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ha tenido en cuenta es que es un tema primordial para la vida de cualquier ser vivo y que aunque 
deje ser un tema noticiosos sigue siendo un tema fundamental para la sociedad.  
Es por eso que nace la necesidad y el interrogante de saber cómo es qué los medios digitales 
latinoamericanos dan tratamiento a la información, como todo, se suman intereses económicos, 
sociales y políticos, dónde juega un papel fundamental el catastrofismo de la información, que a 
la vez genera desinformación y desapropiación sobre el tema. 
Para el gobierno de un país, exponer las circunstancias o problemáticas ambientales no es 
tan sencillo como parece, a esto se añade los intereses económicos que hay detrás la extracción del 
petróleo, la caza y pesca ilegal, la explotación forestal y las demás dinámicas ambientales que de 
una u otra manera no aportan una economía sostenible a un país y, por último, los líderes o grupos 
ecológicos también abarcan el tema. 
Los líderes sociales sin dudad son los mayores exponentes y defensores no solo del medio 
ambiente si no de su cultura como tal, con el objetivo trazado de hacer respetar y dejar en alto sus 
principios se han convertido en las principales víctimas.  
Un ejemplo claro de lo mencionado anteriormente es Colombia, debido a que es el país 
donde más líderes sociales  son asesinados por defender sus tierras, creencias y costumbres 
ancestrales que va ligadas con el medio ambiente, así lo afirma el Global Witness (2019), que 
desde 2018 lleva realizando un estudio titulado ‘los enemigos del Estado’; dicho de otra manera,  
Colombia ocupa el segundo lugar con 24 líderes ambientales asesinados por año, a él se suman 
países latinoamericanos como Brasil con 20, Guatemala con 16, México con 14, Honduras con 4, 
Venezuela con 3 y Chile con 2 (Global Witness, 2019). 
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Margaret Mead (2020, p.1), antropóloga estadounidense decía que “no tendremos una 
sociedad si destruimos el medio ambiente” y sí que tiene razón; América Latina ha sido 
privilegiada al ser el continente con mayor diversidad en el planeta, además, el Banco 
Interamericano de Desarrollo (2020, p.1) afirma que el continente “alberga algunos de los 
ecosistemas más primitivos y diversos del mundo”. Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, 
Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, 
Paraguay, Perú, Puerto Rico, República Dominicana, Uruguay y Venezuela; son los países que 
conforman el continente latinoamericano, cada uno de ellos cuenta con climas variados, hábitats 
únicas, especies maravillosas, bosques húmedos tropicales y sabanas, entre otros, permitiendo  que 
Latinoamérica sea ese atractivo turístico por excelencia, sin embargo, también trae consigo 
desventajas y problemáticas que hacen que el atractivo ecológico se convierta en un reto en cada 
país.  
Teniendo en cuenta la crisis ambiental que se ha evidenciado en la prensa digital, sobre los 
últimos episodios que tuvieron lugar en países latinoamericanos como Brasil donde se perdieron 
2,5 millones de hectáreas (Semana, 2019) o México, por ejemplo, que es el segundo país en el 
mundo donde se registran alertas por incendios forestales (El informador, 2019) o Chile, un país 
que se distingue por ser el más contaminado en Suramérica (CNN, 2019). En el resto del mundo 
se podría mencionar lo sucedido a finales del 2019 en Australia y Florida, EE.UU. entre otros. 
 Así las cosas, se hace necesario abordar un periodismo especializado que centre su interés 
en esta problemática, lo que denota una imperante necesidad de que los medios de comunicación 
digitales, y para el caso de esta investigación, los latinoamericanos, despierten un interés particular 
por informar sobre su entorno y crear consciencia ciudadana al respecto.  
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A partir de todo el popularismo mediático que se dio en los medios de comunicación 
digitales latinoamericanos, se incrementaron intereses sobre el tema. Con base en los resultados 
obtenidos por Google Trends (2020), en donde se identificó cuáles fueron los países donde más 
noticias se publicaron sobre medio ambiente entre agosto, septiembre y octubre, se determinó un 
medio digital por cada uno de los cinco países que más tratamiento le han dado a los temas 
ambientales, estos países fueron: Bolivia, Perú, México, Colombia y Argentina.   
 
Figura 1: Promedio de búsquedas sobre Medio Ambiente y Cambio Climático durante el 




Fuente: Google Trends, 2020. 






Fuente: Google Trends, 2020. 
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Realizando un análisis a los resultados finales de las figuras, se evidencia de manera clara 
que Brasil no aparece dentro de la lista que determinó cuales son países en los que las personas 
realizan más búsquedas sobre el medio ambiente. Sin duda esto genera un interrogante interesante 
ya que Brasil fue el país que más se vio afectado en el período de tiempo en el que se llevó a cabo 
la investigación.  Sin embargo, hablar de eso permite ahondar en otro tema.  
 Todo esto permitió llevar a cabo una investigación mixta, en la que el objetivo primordial 
fue analizar el trabajo periodístico respecto al medio ambiente, identificando de qué manera los 
medios digitales informaron sobre un tema tan relevante como lo es el entorno y todas sus 
implicaciones.  
Hoy en día hacer periodismo ambiental va más allá de dar a conocer lo que ya se sabe, es 
más bien apostar a la investigación, reportajes y demás trabajos periodísticos, generando un 
impacto positivo y de apropiación por la realidad ambiental, además, la transformación de la prensa 
digital ha permitido que un tema tan esencial como este haga parte de las portadas, emisoras y 
emisiones televisivas, hablar de medio ambiente se ha vuelto más que una responsabilidad social 
una prioridad en algunos medios digitales de América Latina.  
Con base en lo anterior, y teniendo en cuenta los diferentes sucesos ambientales y las 
diferentes cumbres ambientales, como la Cumbre sobre la Acción Climática realizada en 2019, La 
Conferencia de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático en 2019, entre otras, en las que 
América Latina ha participado, fue necesario indagar y conocer cómo el periodismo ambiental ha 
tratado la situación, no solo en benéfico de un país sino también en aras de promover una educación 
e identidad ambiental. 
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Que valioso es el continente latinoamericano que aun sin tener países desarrollados está 
majestuosamente glorificado por la biodiversidad que hace tan popular su nombre; la variedad 
climática, sus montañas y diversidad de especies animales, han permitido que América Latina se 
convierta en ese atractivo turístico por excelencia. Sin más ni menos, este continente se podría 
catalogar como el más completo frente a los demás.  
América Latina está compuesta por 20 países de los cuales todos tiene algo característico 
por su biodiversidad y cultura, provocando un encanto rico y multicultural en todos los aspectos. 
Un documental realizado por National Geographices (2015), afirma que América Latina es 
considerado como la superpotencia de la biodiversidad ya que es el continente con la biodiversidad 
más rica del planeta. Ante esto, nace la necesidad de cuestionarse sobre si se ha utilizado cada 
recurso de la mejor manera, ya que ahora más que nunca la tierra entera gime por un cambio de 
conducta humana frente al tema ambiental.  
Entonces, ¿qué hacer para contribuir a ese cambio de conducta humana que la tierra tanto 
pide? Actualmente las organizaciones gubernamentales han creado estrategias con las que 
mundialmente se busca combatir los problemas ambientales que cada país tiene, pero, aun con esto 
se busca algo más, y es que la humanidad entienda que solo hay un planeta y por ende este debe 
ser preservado hasta final de todo, puesto que como seres humanos se ha dejado en segundo plano 
todo lo relacionado al entorno, por el hecho de que no es una prioridad, aunque sí debería serlo.  
Hablar del medio ambiente va más allá de ‘cuidar la tierra’, también implica una renovación 
en las políticas de Estado y demás mecanismos con los que se puede educar y concienciar sobre la 
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situación ambiental actual; es allí donde los medios de comunicación aparecen para hacerle frente 
al tema y de una u otra manera informar al respecto.   
Ahora bien, no es certero que los medios de comunicación han hecho un buen tratamiento 
a la información, o que, por el contrario, se han caracterizado para contribuir al respecto; 
actualmente hablar de medio ambiente es igual de importante a hablar de política y economía; es 
así como poco a poco se ha dado una luz a realidad ambiental no solo en América Latina, sino en 
los medios de comunicación del mundo entero.  
Es por ello que resulta conveniente esta investigación porque se busca analizar si el trabajo 
de los medios de comunicación digitales latinoamericanos está enmarcado al objetivo principal del 
periodismo ambiental, con el cual se quiere transmitir esa ciudadanía ambiental que a la humanidad 
le hace falta o no. Se entiende que el periodismo ambiental busca “contar historias que ayuden a 
las personas a entender mejor cómo es que los seres humanos nos relacionamos con el mundo 
natural que nos rodea” (Fraser, 2016, p. 7).  
Los diferentes sucesos ambientales que han desencadenado interés social y los problemas 
ambientales que más se han evidenciado son bastantes, lo que ha provocado que se desemboquen 
diferentes fenómenos naturales que han traído cuantiosas pérdidas y de este modo preocupación 
sobre la labor de la humanidad en cuanto al uso de los recursos naturales.  
Usar el periodismo como una herramienta constructiva en la sociedad ha permitido que se 
le dé el valor y el significado al medio ambiente, es por eso que el periodismo ambiental ha estado 
más presente que nunca. Este surge en la década de 1970, sin embargo, anteriormente no se había 
escuchado o tratado el tema como lo es ahora. 
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Así las cosas, hablar de periodismo ambiental es hablar de temas medioambientales, 
ecológicos, es hablar de fauna, flora y todo lo que se relaciona a la naturaleza en general, es por 
eso por lo que sí resulta ser un proyecto con proyección social en el que se buscó identificar y 
analizar cómo es el proceso periodístico sobre estos temas y cómo estos influyen en el 
comportamiento y actuar de la sociedad.  
 A partir de esto nació la necesidad de ver cómo se está ejerciendo el periodismo ambiental 
en América Latina, ya que es el continente con mayor diversidad en su ecosistema, como lo son 
los bosques, océanos, especies y un sin número de cualidades ya mencionadas, sin embargo, no 
deja de preocupar el estado medioambiental no solo en Latinoamérica sino en el mundo entero.   
Dentro de este amplio tema investigativo se vio la necesidad de hablar de la manipulación 
mediática, los conflictos medioambientales derivados de la política, un nuevo concepto que se ha 
impuesto como el de periodismo sostenible, la frecuencia con la que los medios publican noticias 
sobre el tema, como clasifican la información, entre otros.  
Esta investigación sirve para analizar cómo es el tratamiento periodístico y cómo este 
influye en la percepción que tienen las personas sobre la problemática ambiental; en la 
investigación se clasificó un medio de comunicación digital por cada uno de los cinco países 
latinoamericanos en los que se realizaron más búsquedas de noticas asociadas al medio ambiente, 
según los resultados que arrojó Google Trends (2020). 
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A través de una muestra intencional se escogieron los medios de comunicación, esto fue 
teniendo en cuenta la antigüedad del medio, la similitud de las secciones que presenta cada medio 
de comunicación digital, su periodicidad y presencia en el buscador Google. Una vez 
seleccionados se evaluó el trabajo que realizaron, teniendo en cuenta los diferentes sucesos 
ambientales a los que Latinoamérica se enfrentó, durante agosto, septiembre y octubre de 2019 
uno de estos, y sin duda el más mediático, el incendio de la Amazonía brasileña en agosto de ese 
mismo año.  
Tabla 1: Países y medios de comunicación digitales con los que se llevó a cabo la 
investigación 
Fuente: elaboración propia. Datos: Google, 2020. 
Esos son los medios de comunicación que se escogieron después de realizar una muestra 
intencional, corroborando que estos son los mass media más utilizados y los que más presencia 
tienen en Google; además su antigüedad en la web permitió que se convierta en un medio oficial 
con el que se puedo trabajar en la investigación.  
País Nombre del 
medio 
Tipo de medio Antigüedad Presencia en 
Google News 
Bolivia Los Tiempos Periódico 1943 Cerca de 5,100,000 
resultados 
Perú El Comercio Diario 1839 Cerca de 227,000 
resultados 
México El Universal Periódico 1916 Cerca de 349,000 
resultados 
Colombia Semana Revista 1946 Cerca de 8,990,000 
resultados 
Argentina La Nación Diario 1870 Cerca de 312,000 
resultados 
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Cada país latinoamericano cuenta una historia, esta vez solo cinco de ellos hicieron parte 
de esta investigación uno de ellos es México, un país donde la problemática ambiental es la 
contaminación del aire; así lo afirma Jiménez (2001).  
[…] Trata en particular de la ‘inversión térmica’ que aqueja a la ciudad de México y el origen de la 
contaminación atmosférica en la misma. Se presenta particular atención a las técnicas para evaluar este 
fenómeno y se describen los programas gubernamentales de prevención y control, así como los aspectos 
legislativos. La importancia de la contaminación atmosférica en nuestro país radica no solo en el hecho de 
que la capital sea tal vez la ciudad con la atmosfera más contaminada del mundo, sino que otras ciudades 
como Monterrey y Guadalajara, siguen el mismo camino. (p.30) 
 En Argentina, la contaminación y calidad del agua es uno de los principales problemas 
ambientales con los que este país se enfrenta diariamente, ya que este afecta la alimentación y el 
futuro de los argentinos, además, con el aumento de las industrias el agua de los lagos y lagunas 
poseen gran cantidad de componentes que interrumpen el ciclo natural del agua (Worms, 2019).  
En el caso de Bolivia, la situación es diferente, a diferencia de los demás, Bolivia cuenta 
con una gran variedad de especies animales y reservas naturales, sin embargo, la causa que pone 
en riesgo el medio ambiente en este país son los “procesos de degradación por la presión 
demográfica, la deforestación, quema, extracción selectiva de especies, caza ilegal y, actividades 
productivas que se desarrollan bajo condiciones específicas de contaminación” (Escobari, Caro & 
Malky, 2003, p. 1) 
En Perú, el deterioro del medio ambiente y de los recursos naturales han provocado 
preocupación por el agua, el uso de los residuos sólidos, la contaminación del aire y la perdida de 
bosques (SINIA, 2008).  Estos aspectos han provocado que el país pierda no solo en el área 
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ambiental sino también en el área económica. Finalmente, en Colombia los problemas ambientales 
al igual que los demás países son amplios, pero algunos de ellos son la contaminación del agua, la 
contaminación del aire, la deforestación, la degradación del suelo, la disminución de especies 
animales, entre otras (Ramírez, 2015). 
Debido a estas problemáticas, los medios de comunicación han optado por darle un espacio 
importante al tema, y es por eso que resulta interesante analizar e identificar el trabajo que los 
medios de comunicación digitales latinoamericanos han realizado durante agosto, septiembre y 
octubre de 2019, período previo al desarrollo de la investigación. Normalmente se evidencia en 
los diferentes medios que este tipo de problemáticas no representan el mismo interés que algún 
acontecimiento político o del mundo del espectáculo y es allí donde se quiere llegar y analizar, 
reconociendo y aceptando que si no hay un planeta sano el ser humano no podría hacer política y 
vivir del ‘maravilloso mundo’ del espectáculo. 
Hablar de periodismo ambiental y cómo los medios de comunicación digitales 
latinoamericanos aportan al desarrollo y mejoría del medio ambiente permite que las personas no 
solo se informen, sino que también creen en la audiencia ese interés por generar un cambio.  
Sin duda, llevar a cabo esta investigación evoca sentimientos de compromiso mutuo, 
responsabilidad por el cuidado de la tierra, sensibilidad de reconocer el daño inmenso al que se 
somete y simpatía por el que lucha día a día para que el planeta resista un poco más.  
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1.3.1 Objetivo General 
Analizar el trabajo periodístico de la prensa digital Latinoamericana en el marco de los 
sucesos ambientales que se desarrollaron en agosto, septiembre y octubre de 2019 para conocer 
cómo es el tratamiento de la información. 
1.3.2 Objetivos Específicos  
 Identificar cuál es el medio de comunicación digital más utilizado en los cinco países de 
América Latina según su presencia y periodicidad en internet. 
 Medir la frecuencia con la que cada medio publica una noticia medioambiental. 
 Describir el trabajo periodístico de la prensa Latinoamérica en torno al medio ambiente. 
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2.1.Estado del arte  
2.1.1. A nivel mundial  
El periodismo ambiental se ha convertido en un tema de interés general en los medios de 
comunicación digitales, muchas han sido las noticias sobre los acontecimientos ambientales, a la 
vez, muchos se han preguntado porque darle una gran acogida en estos tiempos, reconociendo que 
para cualquier labor periodística se necesita patrocinio y los recursos necesarios para informar al 
respecto y hacer del periodismo un agente de cambio en materia ambiental; a esto se añade si el 
medio es privado o público.   
Un artículo titulado La investigación en comunicación y periodismo ambiental en España 
(2014), realizó una revisión bibliométrica de las principales revistas académicas de comunicación 
medioambientales en el período comprendido entre el 2005 y el 2013. Este estudio tuvo como fin 
estudiar y proponer un acercamiento exploratorio a la producción académica española en el campo 
de la comunicación y el periodismo ambiental, con el objeto de definir cuáles son sus principales 
rasgos, potencialidades y limitaciones en el tema (Carretero y García, 2014).  
Para esta investigación fue fundamental cada categoría de análisis que los autores del 
trabajo consideraron, con las cuales (Carretero y García, 2014) dedujeron que “la investigación en 
torno a periodismo y comunicación ambiental ocupa un lugar poco relevante en las revistas 
españolas de mayor impacto” (p.12); y esto se debe al  cómo es que se realiza el tratamiento a la 
información; en el caso de la investigación mencionada, se tuvo en  cuenta el título, las etiquetas, 
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las palabras claves que van dentro del artículo científico o revista académica, puesto que desde un 
primer acercamiento esto genera y crea el interés de ser leído.  
Además, Carretero y García (2014) mencionan la temporalidad en la que los artículos son 
publicados, ya que actualmente el interés sobre el tema ha permitido que otras metodologías 
periodísticas intervengan; por ejemplo, ubicados más en el trabajo periodístico de los medios 
digitales, el periodismo ciudadano en conjunto con la web 2.0 y todo lo que esto permiten hacer; 
crean en la audiencia no solo el interés de conocer sobre el tema sino también el interés de 
divulgarlo. 
Ahora bien, el internet se ha convertido en esa herramienta idónea en la que hacer 
periodismo y hacer públicas noticias no tiene complejidad alguna, no obstante, eso ha permitido 
que muchas veces la información se vea tergiversada. Una investigación titulada La divulgación 
del medio ambiente a través del relato periodístico digital (2014), en España, logró analizar cómo 
influye el internet y todas sus ventajas en la evolución e interés por hacer periodismo ambiental y 
más aún en los medios digitales.  
El trabajo tiene la misión de analizar la evolución del interés por el medio ambiente en la sociedad actual y 
cómo, de forma paralela, ha cambiado la difusión de contenidos ambientales tanto en la prensa digital, desde 
el punto de vista del periodismo profesional y el ciudadano, cómo a través de las nuevas tecnologías de la 
información facilitadas por la web 2. (Pico, 2014, p.12) 
Todo esto conlleva a afirmar que el periodismo especializado crea en el periodista 
exigencias nuevas en torno a cómo producir en internet, a esto se añade la publicidad y el patrocinio 
al que el medio se debe adherir; es necesario analizar no solo el tratamiento periodístico en los 
medios digitales, puesto que es allí donde se da una conexión con la actualidad, creando una 
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contextualización de los hechos para el público en general, donde el acceso es permeable por el 
hecho de estar en la red (Pico, 2014). 
Concluyendo, los retos y la labor de hacer periodismo digital en estos tiempos, y más sobre 
medio ambiente, crea en el periodista no solo la responsabilidad de informar bien sino también de 
buscar el respaldo y la manera para que su tema no quede solo en informar y más bien se convierta 
en un actuar, es aquí donde se ve necesario apostarle a la financiación periodística ambiental.  
Para los medios digitales se puede tornar complicado el poder realizar un periodismo 
ambiental o sostenible constante, puesto que para este periodismo especializado la financiación y 
la demanda no es alta. El diario español EFE (2019) publicó un artículo titulado El periodismo 
ambiental demanda mayor financiación y garantías de seguridad, en el que a través de testimonios 
de periodistas latinoamericanos y europeos se pudo conocer cómo es la situación actual frente la 
labor de hacer periodismo ambiental,  “se ha puesto de manifiesto la necesidad de financiar más 
historias climáticas, bases de datos y capacitar a los compañeros para mejorar la cobertura con 
seguridad, pues a veces se cubren temas ambientales en condiciones laborales terribles” (EFE, 
2019, p. 1). 
Finalmente, es así como las exigencias del periodismo especializado se convierten en 
grandes retos para los periodistas enfocados en temáticas ambientales. Son muchas las maneras en 
las que actualmente se puede informar; sin embargo, los periodistas ambientales le deben apostar 
a un campo al que casi nadie le apuesta y que por ende resulta tedioso a la hora de fusionar. 
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2.1.2. América  
En el continente americano hacer periodismo es todo un privilegio puesto que es el 
continente con mayor diversidad (Servindi, 2011); sin duda hay la posibilidad y el placer de 
trabajar en el periodismo especializado; con los años en América Latina hablar de periodismo 
ambiental, no era una prioridad para las casas periodísticas, sin embargo, con el pasar de los días 
ha surgido la duda de cómo este fenómeno se ha ido involucrando a los temas cotidianos.  
Y es que para los periodistas se ha convertido en toda una misión poder abordar este 
periodismo especializado, en un trabajo realizado en Venezuela (2012), titulado Periodismo 
Ambiental: un análisis a los medios digitales venezolanos Noticias 24 y Reporte 360, se realizó 
una investigación mixta con el objetivo de analizar el tratamiento periodístico en estos dos medios 
digitales venezolanos en los que se evidenció que las noticias medioambientales son similares a la 
información brindada por medios internacionales.  
La agenda informativa de los medios digitales estudiados Reporte 360 y Noticias 24 reflejan un 
comportamiento similar en la tematización ambiental, debido a que la mayoría de esta información 
proviene de las agencias de noticias internacionales AFP, EFE, Reuter y del canal internacional de 
televisión CNN (Quiñónez, 2012, p.199). 
Esto permite reflexionar sobre el porqué, estos medios venezolanos se convierten en 
medios curadores a la hora de difundir información ambiental qua ya ha sido expuesta en otros 
medios oficiales, y es que tal vez, la respuesta está en lo que se habló al inicio, faltas de garantías 
económicas y apoyo por parte de diferentes entes que estén interesado en el tema.  
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Para hacer periodismo ambiental va más allá de simplemente informar o transmitir 
información sobre un tema ambiental en particular, Quiñonez (2012) afirma que “el periodista 
ambiental debe conocer y manejar los elementos de las ciencias ambientales para conceder a los 
acontecimientos la trascendencia social adecuada, y poder situarlos en su contexto político, 
económico, cultural, social e histórico” (p. 191); es entonces cuando vemos como esta labor 
aunque se ve sencilla, trae consigo su nivel de dificultad que se convierte en un compromiso 
laboral y social.  
Además de los diferentes trabajos que se han podido relacionar con el tema a tratar, 
también es indispensable mencionar algunas notas periodísticas que han sido publicadas.  Una de 
ellas es un artículo de Semana Sostenible, titulado El reto de hacer periodismo ambiental en 
Latinoamérica (2018), de este artículo se entiende la necesidad de abrir un espacio a lo que es el 
periodismo ambiental, ya que para muchos medios este tema era lo último en lo que se pensaba a 
la hora de hablar, sin embargo, los tiempos y las problemáticas ambientales se han encargado de 
abrir su propio espacio. 
2.1.3. Colombia  
Reconociendo que Colombia es un país con gran biodiversidad, se convierte en el escenario 
perfecto para incursionar en el periodismo ambiental; permitiendo que a través del ejercicio 
periodístico el medio ambiente sea visibilizado en el país. En 1991, el periódico El Tiempo, publicó 
un artículo titulado Medios y Medio Ambiente, en el que se logra analizar que, aunque han pasado 
29 años de esta publicación la situación sigue siendo la misma. 
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El papel de los medios de comunicación en la defensa del hombre y su medio ambiente es una inquietud que 
empieza a germinar en Colombia… El periodismo ambiental hace sus primeros pinos en el país a través de 
esfuerzos dispersos, más basados en la voluntad individual de medios y periodistas que en una política global 
de información ecológica. (El Tiempo, 1991, p. 1) 
Con el paso del tiempo la situación sigue siendo la misma, la falta de recursos, el poco 
interés de los medios de comunicación digitales, la poca capacitación sobre el periodismo 
especializado y patrocinio son causantes de que los medios de comunicación digitales en 
Latinoamérica no incursionen en esta área periodística.  
Por otro lado, una investigación realizada en la Universidad Javeriana, titulada El 
periodismo ambiental como fuente necesaria para la educación periodística realizada en 2008 
habla de la importancia de “identificar la problemática ambiental, sus implicaciones y sus 
antecedentes… todo periodista que quiera incursionar en el periodismo ambiental debe conocer, 
las causas y las posibles soluciones a esta crisis” (Medina, 2008, p. 6). Dado esto, lo que busca el 
periodismo ambiental es integrar y actuar con todas las áreas del periodismo y lo que se pretende 
a través de este trabajo es eso, poder analizar el trabajo realizado por cada medio de comunicación 
escogido en representación de cada país. 
Del mismo modo, fue posible hallar un trabajo de grado realizado por la universidad 
Pontifica Bolivariana de Bucaramanga titulado Tratamiento informativo del tema medioambiental 
en los periódicos: El Colombiano, El Espectador y El Tiempo mediante el análisis de contenido 
(Arias y Galván, 2011), semejante a la dinámica que se realizará con esta misma investigación, 
esta investigación se caracteriza porque analizó la estructura, extensión, presentación, lenguaje, el 
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despliegue y el seguimiento que los periodistas dieron en ese entonces, a las noticias 
medioambientales.  
En cuanto a los hallazgos de esta investigación los periódicos analizados tienen gran 
similitud en cómo presentan la información, además utilizan de manera semejante los mismos 
géneros periodísticos para informar sobre medio ambiente, así mismo, se logró analizar que solo 
consultan fuentes oficiales, Arias y Galván (2011) afirman que “existe una tendencia a consultar 
solo fuentes oficiales, lo que generan un desequilibrio informativo que lleva a la perdida de la 
imparcialidad” (p. 62).  
2.2. Marco Teórico 
El periodismo va más allá de un quehacer profesional, desde la academia, actualmente se 
enseña el periodismo como una herramienta de transformación social, en la que los hechos 
importantes son más que sucesos, sino más bien, espacios para generar en la audiencia la necesidad 
de un cambio social. Entonces, es allí donde se resulta necesario abordar un tema de transcendencia 
mundial cómo lo es el medio ambiente y todo lo que con él se suma: incendios, deforestaciones, 
cambios climáticos, entre otros, esto y más son situaciones que han evocado en el periodismo una 
necesidad que poco a poco se ha ido convirtiendo en disciplina.  
Basada en el Decálogo sobre la comunicación del cambio climático, redactado por Rogelio 
Fernández en una obra colectiva en el marco de la celebración de las Jornadas Internacionales de 
Medios de Comunicación y Cambio Climático celebradas en la Facultad de Comunicación de la 
Universidad de Sevilla (2013).  
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En el decálogo se puede observar temas relevantes que se deben tener en cuenta para el 
desarrollo del periodismo ambiental y que rondan en medio del quehacer periodístico, es por eso 
que resulta importante resaltar y ahondar algunos puntos específicos que se relacionan con los 
objetivos de la presente investigación.  
El medio ambiente se ha convertido en un tema importante para la sociedad, sin embargo, 
por ser un tema transcendental en los medios de comunicación digitales, el nivel de exigencia y 
responsabilidad a la hora de informar también se convierte en un reto profesional.  
2.2.1. La comunicación como servicio público   
La comunicación como un servicio público es indispensable a toda hora y más cuando el 
medio es la internet; el tema medioambiental se ha convertido en una situación precaria, puesto 
que el periodismo ambiental va más allá de simplemente informar. Fernández & Mancinas (2013) 
afirman que “los medios de comunicación han de informar sobre él, sobre el grado de amenaza 
que supone y sobre la necesidad urgente de actuar” (p.23).  
Se entiende que la comunicación como servicio público “trata de satisfacer necesidades 
colectivas, afectando, por ello y de forma positiva, al común de los ciudadanos que integran la 
comunidad” (Fernández, 2001 p.172). La comunicación como servicio público es la herramienta 
ideal con la que se puede lograr que no solo la información sea de calidad, sino también crea y 
genera una conciencia sobre la responsabilidad de cuidar el lugar donde habitamos.  
Habrá que decir también que la comunicación como servicio público se convierte, de una 
u otra forma, en un interés público, que finalmente crea relación e interacción en la sociedad, ante 
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esto, es rescatable lo que Habermas (1974) llama la esfera pública, entendida como “un ámbito de 
nuestra vida social en el que se pueden formar algunos acercamientos a la opinión pública. El 
acceso está garantizado para todos los ciudadanos” Castrello (2018, p. 1). 
Ahora bien, actualmente los medios de comunicación digitales permiten de manera sencilla 
y practica acceder a la diversidad informativa que día a día llenan las portadas de los diarios, 
permitiendo que de este modo la comunicación como un servicio público se pueda brindar sin 
ninguna medida.  
Ante esto se debe entender que la comunicación como un servicio público, es la 
responsabilidad más grande de un periodista, el informar y concienciar sobre un tema en general 
se convierte en el enfoque principal del profesional, es así como “el periodismo debe asumir el 
reto de comunicar los impactos ya inevitables y las políticas de respuesta precisas… a través de 
una información de calidad” (Fernández & Mancinas, 2013, p. 23), y es allí donde el periodista 
ambiental debe apuntar, el comunicar sobre medio ambiente debe ir más allá de solo dar a conocer 
el suceso, es allí donde este periodismo especializado se convierte en todo un reto.  
2.2.2. Periodismo Ambiental: El nuevo reto profesional  
Sin duda es todo un reto hacer periodismo ambiental, no por el hecho de informar, sino por 
la necesidad que tiene de ir más allá; el periodismo ambiental según Fernández (2003) “atiende la 
información generada por la interacción del hombre o de los seres vivos con su entorno, o del 
entorno en sí” (p.150); entonces de manera resumida, el periodismo ambiental se caracteriza por 
toda la información relacionada a la flora, fauna y medio ambiente en general y la conducta del 
hombre con la misma.  
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Sin embargo, para hablar de periodismo ambiental, se ve la necesidad de hablar de 
periodismo especializado, ¿Por qué?, porque es a través de crónicas, reportajes y artículos largos 
que el periodista debe aborda el tema, llevando la información emitida a otro nivel, generando 
interés y concienciando sobre lo que está informando (Fernández y Esteve, 1996) afirman que: 
Surge como una exigencia de la propia audiencia, cada vez más sectorizada y, por otra parte, como una 
necesidad de los propios medios por alcanzar una mayor calidad informativa y una mayor profundización de 
los contenidos. Se trata, por tanto, de lograr una prensa radio, televisión y cibermedios en profundidad (p. 
53). 
Es entonces como el periodismo especializado se reconoce por ser un periodismo que va 
más allá de informar y se convierte en un periodismo que no solo busca comunicar sino más bien 
ahondar en lo que se entiende como un acto comunicativo, es decir, a lo que se conoce como el 
paradigma de Laswell, y su pregunta “¿Quién dice qué en qué canal a quién y con qué efecto?” 
(Lasswell, 1985, p.1). 
A su vez, el periodismo especializado del periodismo común, el reto de hacer periodismo 
especializado crece día a día puesto que es un trabajo en el que un periodista enfocado en deportes 
no puede hablar de nutrición, o uno que sea de política hablar de tecnología. El periodismo 
especializado exige que el periodista tenga su propia línea de especialización, esto con el fin de 
poder llevar a cabo investigaciones y trabajos periodísticos de otro nivel. 
Esa forma de hacer periodismo -cuyos textos, reportajes o crónicas, es decir, los géneros mayores del 
periodismo combinan la historia y el comentario (story and comment)-, busca satisfacer la demanda de 
información de calidad de las nuevas audiencias, que ya no solo desean información generalista (Cardona, 
2015, p.37) 
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Actualmente, hablar de periodismo ambiental, o de periodismo especializado se ha 
convertido en todo un auge, ya que “la opinión pública cada vez tiene mayor grado de formación 
y mayor nivel cultural, no es una masa a la que se informa” (Ronda y Alcaide, 2010, p. 147). Sin 
embargo, debido a su nivel de exigencia y a la ves del valor económico que este requiere se ha 
imposibilitado su uso, este no ha sido abarcado de la mejor manera, Fernández & Mancinas (2003) 
afirman que “el periodismo ambiental como especialidad ha sido escasamente estudiado” (p.145).  
Sobre el periodismo ambiental, los temas que se tratan dentro de este periodismo 
especializado son para Fernández (2003) los siguientes “residuos, agua, bosques, protección y 
conservación de la naturaleza, mares, costas, suelos, energía, transporte, atmosfera, problemas 
urbanos, agricultura, nuevas tecnologías, Reconversión ecológica, desarrollo sostenible, 
organizaciones ecologistas, turismo, estudios de impacto ambiental, problemas de población” 
(p.147).  
Como se evidencia, la labor y el campo de estudio de un periodista en este caso 
especializado, conlleva a que sean profesionales, con interdisciplinariedad, que permite llevar a 
cabo un ejercicio periodístico profundo, investigativo, social, formativo, responsable y con sentido 
social, aun mas en este tema, que, aunque es primordial pasa a un segundo plano por la producción 
que requiere.  
Finalmente, el periodismo ambiental se convierte en un aliado para contribuir a la 
conservación ambiental; además, usualmente, se entiende que el periodismo, en general, es un 
oficio y servicio para la comunidad. Más aun con el periodismo ambiental, donde el trabajo es más 
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exigente, ya se ha mencionado que este periodismo especializado, no es solo informar, es también 
concienciar y de una u otra forma formar a la ciudadanía. 
2.2.3. Catastrofismo mediático 
El tratamiento informativo que se da en los medios de comunicación sobre los temas 
ambientales, permite que de una u otra manera el receptor se entere de hechos que son 
desconocidos sobre el tema medioambiental; ya se conoce que el periodismo ambiental es un 
periodismo especializado, sin embargo, no se debe conformar solo informar sobre un hecho 
relevante y dejarlo pasar.  
En el periodismo ambiental se debe proponer alternativas, soluciones, estrategias o 
conclusiones sobre el tema o hecho ambiental que está dando a conocer. Fernández & Mancinas 
(2013) afirman que “es preciso evitar tanto el catastrofismo, como la omisión de información. 
Siempre que sea posible se debe complementar la alarma con la presentación de posibilidades de 
intervención y alternativas de solución” (p. 23).  
Siempre se ha acostumbrado a la audiencia a que todos los medios dicen es verdad, y, 
muchas veces esto termina siendo una utopía; la realidad de algunas de las situaciones es que en 
el periodismo se acostumbró a mencionar lo que a pocos les conviene, omitiendo información; en 
el caso ambiental, lo que propone Fernández es eso, evitar el hecho de reducir o aumentar la 
información y más con un tema de relevancia social.  
El catastrofismo de la información es según Amores (2007), “un discurso que habla de una 
catástrofe que el propio discurso impide que se produzca. Lo impide porque estimula conductas 
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precavidas” (p.1), entendido esto, el catastrofismo medioambiental, muchas veces se ha 
desarrollado, por la necesidad de crear una alarma social, por un hecho verdadero, sin embargo, 
muchas veces ese catastrofismo sí es necesario para mostrar e informar lo que en realidad está 
sucediendo.  
Por otra parte, al catastrofismo y la omisión de información, se suma lo que Noam 
Chomsky (2012) denominó las 10 estrategias de manipulación mediática; es importante resaltar 
este tema, debido a que de u otra manera los medios de comunicación digitales, se ven inmersos 
en hacer uso de estas. Algunas de las 10 estrategias de manipulación mediática y tal vez las que 
más se ven a la hora de hablar del periodismo ambiental según Chomsky, podrían ser las siguientes: 
Los medios de comunicación digitales permiten que la información sea más veraz, sin embargo, 
la veracidad algunas veces juega un papel en contra de ellos mismos, dado esto se genera 
distracción y a la vez desinformación. La estrategia de manipulación número 1 se titula, estrategia 
de la distracción, “La estrategia de la distracción es igualmente indispensable para impedir al 
público interesarse por los conocimientos esenciales, en el área de la ciencia, la economía, la 
psicología, la neurobiología y la cibernética” (Chomsky, 2012, p. 1); basado esto el autor explica 
cómo a través de la distracción se puede generar desinformación y desinterés por un tema, en este 
caso el medioambiental.  
Como se afirmó arriba, el periodismo ambiental sufre un faltante de apoyo económico y 
patrocinio impidiendo así un interés general por parte no solo de la audiencia sino también de los 
medios; cuando se presenta la oportunidad de informar sobre temas relacionados al medio 
ambiente a esto no se les da el mismo valor que una nota política, desde allí ya se ha creado una 
estrategia de distracción generando desinformación.  
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Otra de las estrategias de distracción, que sin duda hacer parte fundamental del periodismo 
ambiental es la número 2, crear problemas y después ofrecer soluciones, conocida también como 
problema-reacción-solución; para esto Chomsky (2012) expresa que “se crea un problema, una 
‘situación’ prevista para causar cierta reacción en el público” (p. 1); basados en esto, el periodismo 
ambiental debe proponer soluciones, frente a la noticia ambiental que informa, es por eso que el 
periodismo medioambiental va más allá de solo informar.  
En resumen, el catastrofismo y el omitir información siempre se ven presentes en el 
periodismo en general, sobre el periodismo ambiental, casi siempre las noticias o los trabajos 
periodísticos son sobre acontecimientos que traen consigo un catastrofismo y que por ende genera 
sensacionalismo, es por eso que resulta importante hacer que en el periodismo no solo se informe, 
sino que también se cree soluciones y posibles cambios a lo que se está dando a conocer. 
2.2.4. Medios de comunicación digitales como herramienta ambiental  
Los medios digitales se han convertido en la herramienta favorita de los seres humanos, 
esto se da porque permiten el fácil acceso a cualquier información que quieran saber. Los medios 
digitales son la nueva era del periodismo tradicional. La televisión, la radio y la prensa siguen 
siendo los medios de comunicación más importantes, sin embargo, los medios digitales han 
permitido que de manera sencilla y practica las personas se puedan informar.  
Los medios de comunicación digitales permiten realizar un trabajo periodístico que facilita 
el acceso a la información y en ese sentido una producción de la misma más interactiva y más 
práctica para el receptor; en la red se puede actualizar cada minuto la información, se permite ser 
más veraz y a la vez permite tener una constante periodicidad. Marcet, Murillo & Vizuete (2007) 
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aseguran que “exige necesariamente, si se quiere aportar calidad, una permanente actualización de 
las tomas informativas. Los textos se van actualizando y nuevos giros informativos complementan 
o sustituyen a los aportados en tomas anteriores” (p.320).  Teniendo en cuenta lo citado, hacer 
periodismo utilizando los medios de comunicación digitales exige que el trabajo periodístico no 
se quede quieto, sino que, por el contrario, se renueve y refresque la información ya presentada.  
Las infografías, las encuestas, los videos, las caricaturas, los podcasts, entre otros, son 
herramientas indispensables en el trabajo periodístico realizado en los medios de comunicación 
digitales, a estas herramientas se les puede dar un uso  diferente en los medios tradicionales,  “los 
medios impresos empezaron siendo una réplica con muchas limitaciones del producto en papel y 
hoy buena parte de sus contenidos siguen siendo la translación a un entorno digital de las noticias 
y servicios que ofrece el periódico” (Santamaría, 2015, p.93). En Colombia, por ejemplo, medios 
impresos como El Tiempo, El Espectador y Revista Semana, e ha visto en la necesidad y deber de 
acoplarse al auge de la Web 2.0. Se ha visto en la necesidad y deber de acoplarse a ella; es así 
como, actualmente, a través de la web permiten que sus usuarios puedan estar al tanto de los hechos 
que son noticia.  
Ver los medios de comunicación digitales como una herramienta constructiva para el medio 
ambiente, ha permitido que líderes sociales, activistas, ecologistas y periodistas puedan mostrar la 
realidad medioambiental del planeta. En cuanto a esto, se puede decir que, aunque los medios de 
comunicación digitales son una herramienta vital para la promoción del periodismo en general, 
hay factores que aún se deben evaluar. 
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Uno de ellos, y el que más se ha mencionado en el presente trabajo es la falta de promoción 
y apoyo que el periodismo ambiental recibe. Usar los medios de comunicación como una 
herramienta difusiva de temas medioambientales debe evocar no solo en el periodista sino también 
en los directivos del medio, ese interés por ir más allá del hecho que es noticia, sin embargo, se ha 
notado como el periodista aborda la situación.  
Los medios no contratan periodistas con formación ambiental porque entienden que no se justifica el gasto, 
pero luego, en los hechos, queda demostrado que sus profesionales ni siquiera cuentan con la “cultura general 
ambiental básica” que se espera forme parte del acervo de la comunidad (Fernández & Mancinas, 2013, p.144).  
Para concluir, los medios digitales sí son una herramienta necesaria para visibilizar los 
temas relacionados al medio ambiente, en general, falta compromiso, por los medios, por los 
periodistas y por los receptores. Se finaliza citando a Javier Darío Restrepo (2004) expresando que 
“en efecto, la información –sea cultura, deportiva, económica, política o de cualquier otro carácter- 
no es propiedad del periodista ni del medio, sino de la sociedad. Es ‘un bien social’”. 
2.3. Marco Conceptual 
En el presente trabajo es importante mencionar algunos términos con los que se puede 
entender el fin del mismo. Para empezar, se puede decir que el periodismo ambiental se describe 
como un periodismo que plantea temas relacionados a la biodiversidad y el comportamiento del 
hombre con los recursos naturales, Gotopo, Romero & Caridad (2012) definen que: 
El Periodismo Ambiental se basa en el trabajo desarrollado por los periodistas, se debe precisar que esta 
fuente explora todo lo relativo a informaciones donde el comunicador social contextualiza y reflexiona sobre 
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los procesos y caracteriza las secuelas de la incidencia del individuo en el ambiente, prestando especial 
atención a aquellas situaciones donde este mismo ambiente es degradado (p. 135).  
Se ha especulado mucho sobre el concepto del periodismo ambiental, puesto que se ha 
entrado en la discusión si es llamado de la manera correcta; se ha llegado a pensar que este pudo 
ser llamado periodismo medioambiental, ecológico o verde. Para esto Fernández (1995) afirma 
que “nos referimos al periodismo ambiental como concepto globalizador que, en realidad, incluye 
otras especialidades o subespecialidades” (p.35). Es así que se conoce como periodismo ambiental, 
porque encierra y trata los temas relacionados a la ecología y a la sostenibilidad ecológica. 
Lo dicho hasta aquí supone que el periodismo ambiental es un periodismo que se relaciona 
con temas ecológicos, científicos y demás áreas que se relacionan trasversalmente con el tema. Por 
lo que se refiere, este periodismo se ha propuesto como una especialidad, por el hecho de permitir 
abordar varios temas en común, generando profundidad en la temática abordada.  
Ahora bien, el periodismo ambiental es un periodismo especializado, es por eso que se ve 
la necesidad de abordar este concepto, ya que están conjuntamente relacionados. Fernández, 
(2003) expresa que “la especialización periodística es, junto con las innovaciones tecnológicas, 
uno de los fenómenos más significativos del periodismo actual” Fernández se refiere a que el 
periodismo especializado busca abrir nuevos espacios en el periodismo actual, es un formato que 
exige en el periodista mayor preparación permitiendo informar de manera completa y profunda.  
Por otra parte, el periodismo especializado es esa una nueva plataforma que hace que la 
labor en el oficio sea más exigente. Quesada (1998) manifiesta que:  
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Se ha configurado una nueva práctica profesional y una nueva perspectiva teórica de lo que en las últimas 
décadas se había venido entendiendo por Periodismo ha sido, inevitablemente, el configurado por las 
sociedades postindustriales, cuyas características intrínsecas han operado como la base necesaria para que el 
Periodismo Especializado sea ya la práctica preponderante y común en los modernos medios de 
comunicación (p. 12). 
Ahora bien, más que informar, el periodismo ambiental busca educar y concienciar, es por 
eso que Fernández & Mancinas, (2013) dicen que el “periodismo ambiental ayuda a formar 
ciudadanos ambientales o planetarios, muchas veces sin tener demasiada conciencia de ello” (p. 
136). El objetivo del periodismo especializado está enfocado en formar ciudadanos, conscientes 
de los problemas ambientales que existen debido a la actitud y comportamiento de los mismos.  
Con todo esto, la Web 2.0 (y 3.0) se ha convertido en una herramienta productiva que busca 
llegar a las personas a través de los elementos comunicativos más utilizados actualmente, “la calve 
de esta sociedad digital no está en los aparatos sino en la información” (Jiménez, 2008, p.17). La 
responsabilidad de informar va más allá de lo que el medio publique a gran velocidad, la carga 
periodística está en el contenido, por ejemplo, de nada sirve hablar de un incendio en el Amazonas 
cuando todos los medios están hablando de lo mismo.  
Acerca de los medios de comunicación digitales, Jódar (2010) afirma que “a partir de ahora, 
pasan a formar parte de un conjunto mucho más amplio constituido por los canales surgidos de las 
nuevas tecnologías de la comunicación” (p. 5); por lo que se refiere a que los medios de 
comunicación digitales se convierten en un puente más, donde la información veraz prevalece y 
donde el receptor es informado constantemente.  
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En relación con esto, los medios de comunicación digitales han creado de una u otra forma 
un renacer en el periodismo en general, esta revolución ha permitido que el receptor tenga más 
participación; Para Arango (2013) la comunicación digital ha generado “tanta revolución 
tecnológica, tanta transformación en las formas de producir, empacar, distribuir, compartir, 
modificar y consumir mensajes nos ha llevado ciertamente a protagonizar una dimensión 
comunicativa diferente” (p.679). 
Esa revolución a la que Arango (2013), se refiere se relaciona con la famosa Agenda-
Setting, influyente en lo que para los medios se convierte en prioridad, “se acuña en un sentido 
metafórico para expresar cómo las agendas o temas considerados relevantes por los medios pasan 
a ser subrayados también en las agendas de la audiencia” Rodríguez, 2004, p.15, entendido esto y 
relacionándolo con el tema medioambiental, para los medios es prioridad todos los temas que de 
una u otra manera generen interés y conmoción social, para el caso de las problemáticas 
medioambientales, no todas generan esas mismas sensaciones y por ende pasan a un segundo 
plano. 
Para finalizar, los términos tratados, periodismo ambiental, periodismo especializado, los 
medios de comunicación digitales, la comunicación digital y la agenda-setting, son los términos 
que permitieron abordar metodológicamente la presente investigación, puesto que son términos 
importantes para el desarrollo de la misma.  
2.4. Marco Legal  
Los medios de comunicación, en general, son herramientas que además de informar, tienen 
une responsabilidad social; es por eso que se pretende presentar las normas, leyes, decretos y 
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resoluciones que respaldan la labor periodística. La labor periodística en todos los países tiene 
características diferentes, por tal motivo se ve la necesidad de presentar cada respaldo legal que 
hay en cada uno de los cinco países sobre la labor periodística.  
 BOLIVIA 
La Ley que contempla el libre ejercicio de la actividad periodística en Bolivia es la Ley n°. 
494 de 197, los artículos más relevantes son:  
Artículo 1. Reconócese e institúyese la profesión de periodista en provisión nacional, a los 
ciudadanos que hayan obtenido el respectivo título académico otorgado por la Universidad 
boliviana y a los que por su antigüedad y capacidad probada en el ejercicio prolongado de la 
actividad periodística cumplan con los requisitos que establece la presente Ley. 
Artículo 4. En aquellos distritos del país donde no existan facultades o escuelas 
universitarias de periodismo, quienes hayan cumplido cinco años de servicio podrán optar el título 
profesional, previa presentación y defensa de tesis ante el Tribunal a que se refiere el artículo 
anterior. 
Artículo 6. Créase el Registro Nacional del Periodista a cargo del Ministerio de Educación 
y Cultura, en el que deberán registrarse los títulos conferidos por la Universidad boliviana o por el 
Poder Ejecutivo, con cuyo requisito la Federación de Trabajadores de la Prensa de Bolivia 
extenderá el carnet único de periodista. 
Seguidamente es de importancia señalar algunos artículos estipulados en el Estatuto 
Orgánico de Periodistas 
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CAPÍTULO I Disposiciones Generales  
Artículo 1. El periodismo es una profesión de servicio a la sociedad, posee el atributo de 
la fe pública, y su ejercicio está garantizado por la Constitución Política del Estado y sus Leyes 
vigentes. 
Artículo 3. El periodista profesional podrá ejercitar las siguientes funciones: 
 a) En periódico: director, co-director, subdirector, jefe de redacción, jefe de informaciones, 
corrector de estilo, redactor, reportero gráfico y corresponsal.  
b) En televisión: director, subdirector, jefe de departamento de prensa, redactor, reportero, 
camarógrafo de prensa.  
c) En radio: director, jefe de departamento de prensa, redactor, reportero.  
d) En otros medios de comunicación oral y/o escritos y oficinas de relaciones públicas: 
todas aquellas funciones que impliquen el ejercicio de la profesión de periodista.  
Artículo 5. Con sujeción a los artículos 3º y 4º de la Ley Nº 494 de Profesionalización del 
periodista de 29 de diciembre de 1979, son aspirantes a periodistas todas las personas 
comprendidas en el derecho expectantico que otorgan los mencionados artículos. 
CAPÍTULO III Derecho del periodista  
Artículo 10. La libertad de información plena corresponde al periodista y le da derecho y 
acceso a toda fuente informativa, para comunicar hechos y acontecimientos sin otras restricciones 
que las establecidas por la Ley de Imprenta de 19 de enero de 1925.  
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Artículo 11. Las fuentes u orígenes de las informaciones deben ser guardadas en reserva, 
dentro de un estricto secreto profesional, el cual no puede ser revelado, salvo orden del tribunal 
competente y la aplicación del artículo 1º de la Ley de Imprenta de 19 de enero de 1925.  
Artículo 12. El periodista tiene derecho a una remuneración suficiente que le permita vivir 
con dignidad.  
Artículo 13. Todo periodista y su familia tienen derecho a los Servicios de Seguridad 
Social en forma y regímenes dispuestos por la Ley General del Trabajo, el Código de Seguridad 
Social y otras leyes y disposiciones relativas a la seguridad social.  
CAPÍTULO IV Obligaciones del periodista  
Artículo 17. El periodista está obligado a ser veraz, honesto u ecuánime en el ejercicio de 
su profesión, así como observar en el desempeño de sus funciones respeto a las normas éticas.  
Artículo 18. El lenguaje que use el periodista en sus crónicas, comentarios o información, 
deberá ser mesurado y exento de obscenidades, injurias, calumnias o expresiones lesivas a la 
moral. 
Artículo 19. El periodista está obligado a respaldar la información que divulga con 
testimonios fehacientes que avalen su veracidad.  
Artículo 20. Nadie podrá adulterar u ocultar datos de noticias en perjuicio de la verdad y 
el interés colectivo. Si lo hiciera, el periodista podrá denunciar públicamente este hecho y no podrá 
ser objeto de despido ni ser pasibles a represalias.  
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La Ley que contempla el libre ejercicio de la actividad periodística en Perú es la Ley n°.  
26937 de 1998.  
Artículo 1. Vigencia del derecho de libre expresión.  
El inciso 4, del artículo 2o de la Constitución, garantiza la plena vigencia del derecho de 
libre expresión del pensamiento, con sujeción a las normas constitucionales vigentes.  
Artículo 2. Ejercicio del derecho de libre expresión. El derecho reconocido según la 
Constitución, en el artículo precedente, puede ser ejercido libremente por toda persona.  
Artículo 3. No obligatoriedad de la colegiación. La colegiación para el ejercicio de la 
profesión de periodista no es obligatoria.  
Artículo 4. Exclusividad de la colegiación. El derecho de colegiación establecido por la 
Ley n.° 23221 está reservado exclusivamente a los periodistas con título profesional, para los fines 
y beneficios gremiales y profesionales que son inherentes a su profesión. 
Por otra parte, la Asociación Nacional de Periodistas (ANP) de Perú cuenta con los 
respectivos artículos con los que respaldan su quehacer periodístico. A continuación, se 
presentarán los elementos más importantes del mismo.  
TÍTULO III FINES Y OBJETIVOS  
Artículo 7. Los fines de la ANP son:  
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a) Defender la libertad de expresión y el libre acceso a la información de interés social 
como derechos irrenunciables de la persona humana 
b) Desarrollar programas de cultura y educación, mediante conferencias, seminarios, 
simposios, talleres y otros eventos de la misma índole al servicio del gremio y de la colectividad 
 c) Fomentar los vínculos de solidaridad, cooperación y compañerismo entre sus 
agremiados; que tiendan a su elevación material y espiritual  
d) Promover una cultura de fraternidad entre todos los seres humanos, ajena a toda forma 
de discriminación y marginación 
 e) Propiciar el desarrollo de la creatividad intelectual, artística, técnica y científica de los 
comunicadores sociales, protegiendo, asimismo, los derechos autorales que le son propios 
f) Defender la libertad de trabajo en todas sus formas, particularmente de carácter 
autogestionario, y los derechos laborales fundamentales de libertad de asociación, libertad sindical 
y la eliminación de la discriminación en materia de empleo.  
Artículo 8. Los objetivos de la ANP son: 
 a) Organizar en forma integral a los trabajadores del periodismo para que participen y 
puedan utilizar todos los medios que permitan elevar sus condiciones de vida y trabajo 
b) Promover la organización sindical de los periodistas y comunicadores sociales para la 
defensa y mejoramiento de sus derechos como trabajadores 
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 c) Promover el logro de mejoras sociales y económicas que hagan posible una vida digna 
y decente para los trabajadores del periodismo 
d) Defender los intereses de los trabajadores de la comunicación social, representándolos 
ante cualquier organismo público o privado 
e) Desarrollar la formación profesional de los futuros periodistas, así como la capacitación 
y especialización de los comunicadores sociales 
 f) Asistir humanitariamente a los miembros del gremio y familiares mediante la 
solidaridad, el cooperativismo y el auxilio mutuo 
g) Fomentar y desarrollar actividades sociales, culturales y deportivas entre sus agremiados 
y familiares, promoviendo el establecimiento de servicios asistenciales, educativos, recreativos y 
otros 
h) Procurar la adquisición y conservación de bienes muebles e inmuebles que requiera la 
institución en el territorio nacional 
 i) Fomentar y desarrollar las relaciones con las organizaciones nacionales e internacionales 
representativas de los trabajadores peruanos, latinoamericanos y del mundo; 
 MÉXICO 
La ley general que se conoce en México es la Ley para la protección de personas defensoras 
de derechos humanos y periodistas. 
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Artículo 1.  La presente Ley es de orden público, interés social y de observancia general 
en toda la República y tiene por objeto establecer la cooperación entre la Federación y las 
Entidades Federativas para implementar y operar las Medidas de Prevención, Medidas Preventivas 
y Medidas Urgentes de Protección que garanticen la vida, integridad, libertad y seguridad de las 
personas que se encuentren en situación de riesgo como consecuencia de la defensa o promoción 
de los derechos humanos, y del ejercicio de la libertad de expresión y el periodismo. Esta Ley crea 
el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, para 
que el Estado atienda su responsabilidad fundamental de proteger, promover y garantizar los 
derechos humanos.  
Artículo 2. Para los efectos de esta Ley se entenderá por:  
Agresiones: daño a la integridad física o psicológica, amenaza, hostigamiento o 
intimidación que por el ejercicio de su actividad sufran las Personas Defensoras de Derechos 
Humanos y Periodistas. 
Beneficiario: persona a la que se le otorgan las Medidas Preventivas, Medidas de 
Protección o Medidas Urgentes de Protección a que se refiere esta Ley. 
Medidas de Prevención: conjunto de acciones y medios encaminados a desarrollar 
políticas públicas y programas con el objetivo de reducir los factores de riesgo que favorecen las 
agresiones contra Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, así como para 
combatir las causas que las producen y generar garantías de no repetición. 
Periodistas: Las personas físicas, así como medios de comunicación y difusión públicos, 
comunitarios, privados, independientes, universitarios, experimentales o de cualquier otra índole 
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cuyo trabajo consiste en recabar, generar, procesar, editar, comentar, opinar, difundir, publicar o 
proveer información, a través de cualquier medio de difusión y comunicación que puede ser 
impreso, radioeléctrico, digital o imagen. 
 COLOMBIA 
En el país colombiano se conoce como ley principal, la Ley 51 DE 1975. 
Artículo 1. Reconócese como actividad profesional, regularizada y amparada por el 
Estado, el ejercicio del periodismo en cualesquiera de sus formas. El régimen de la profesión de 
periodista tiene, entre otros, los siguientes objetivos: Garantizar la libertad de información, 
expresión y asociación sindical; defender el gremio y establecer sistemas que procuren al 
periodista seguridad y progreso en el desempeño de sus labores. 
Así mismo es la Constitución Política de Colombia se estipulan algunos artículos referidos 
al tema.  
Capítulo I  
Artículo 20. Se garantiza a toda persona la libertad de expresar y difundir su pensamiento 
y opiniones, la de informar y recibir información veraz e imparcial, y la de fundar medios masivos 
de comunicación. Estos son libres y tienen responsabilidad social. Se garantiza el derecho a la 
rectificación en condiciones de equidad. No habrá censura. 
Artículo 38. Se garantiza el derecho de libre asociación para el desarrollo de las distintas 
actividades que las personas realizan en sociedad. 
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Artículo 73. La actividad periodística gozará de protección para garantizar su libertad e 
independencia profesional. 
Finalmente, en 2018 se creó la Ley N. 234 de 2018.  
Artículo 1. La presente ley tiene por objeto reconocer la profesión del Comunicador Social 
– Periodista y Organizacional, la cual tiene como función la investigación, redacción, producción 
y divulgación de contenidos periodísticos y la actividad de información a través de medios de 
comunicación y/o empresarial.  
Artículo 2. Para garantizar la libertad e independencia profesional de la actividad del 
Comunicador Social – Periodista y Organizacional se le reconoce como derechos inherentes en 
ejercicio de sus funciones, las siguientes:  
a) El secreto profesional. 
 b) El libre acceso a los lugares y fuentes de información. Se excepcionan las fuentes que 
presenten restricciones por secreto de Estado, según la ley vigente. 
c) El derecho de petición presentado ante las entidades públicas y Empresas Mixtas del 
Estado para fines periodísticos tendrán prelación para dar cumplimiento al principio de la 
información veraz y oportuna. 
 d) La Objeción de Conciencia frente a dar o recibir información que atente contra los 
principios religiosos, morales, éticos, étnicos, o de cualquier tipo en la persona del periodista. 
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Artículo 8. Se da el carácter de “profesión de alto riesgo”, al ejercicio de los comunicadores 
sociales o periodistas corresponsales, que cubran las áreas de orden público, político o 
investigación judicial. 
 ARGENTINA 
Decreto – Ley 618/44 que aprueba el Estatuto del Periodista Profesional.  
Artículo 2. Se consideran periodistas profesionales, a los fines de la presente Ley, las 
personas que realicen en forma regular, mediante retribución pecuniaria, las tareas que les son 
propias en publicaciones diarias, o periódicas y agencias noticiosas. Tales el director, codirector, 
subdirector, jefe de redacción, secretario general, secretario de redacción, prosecretario de 
redacción, jefe de noticias, editorialista, corresponsal, redactor, cronista, reportero, dibujante, 
traductor, corrector de pruebas, reportero gráfico, archivero y colaborador permanente. Se incluyen 
las empresas radiotelefónicas, cinematográficas o de televisión que propalen, exhiban o televisen 
informativos o noticias de carácter periodístico, y únicamente con respecto al personal ocupado en 
estas tareas. 
Artículo 5. La libertad de prensa y la libertad de pensamiento son derechos inalienables, y 
no podrá negarse el carnet profesional, o ser retirado, o cancelado, como consecuencia de las 
opiniones expresadas por el periodista. 
Artículo 6. Es causa especial para negar la inscripción, el haber sufrido condena judicial 
que no haya sido declarada en suspenso y mientras duren los efectos de la misma. 
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Artículo 7. La inscripción deberá ser acordada en un término no mayor de quince días, si 
se hubieren cumplido los recaudos reglamentarios. 
Finalmente, el Código Internacional de Ética Periodística UNESCO, presentó el 20 de 
noviembre de 1983, un código internacional para los periodistas.  
1. El derecho del pueblo a una información verídica: El pueblo y las personas tienen el 
derecho a recibir una imagen objetiva de la realidad por medio de una información precisa y 
completa, y de expresarse libremente a través de los diversos medios de difusión de la cultura y la 
comunicación.  
2. Adhesión del periodista a la realidad objetiva: La tarea primordial del periodista es la de 
servir el derecho a una información verídica y auténtica por la adhesión honesta a la realidad 
objetiva, situando conscientemente los hechos en su contexto adecuado.  
3. La responsabilidad social del periodista: En el periodismo, la información se comprende 
como un bien social, y no como un simple producto. Esto significa que el periodista comparte la 
responsabilidad de la información transmitida. El periodista es, por tanto, responsable no sólo 
frente a los que dominan los medios de comunicación, sino, en último énfasis, frente al gran 
público, tomando en cuenta la diversidad de los intereses sociales.  
4. La integridad profesional del periodista: El papel social del periodista exige el que la 
profesión mantenga un alto nivel de integridad. Esto incluye el derecho del periodista a abstenerse 
de trabajar en contra de sus convicciones o de revelar sus fuentes de información, y también el 
derecho de participar en la toma de decisiones en los medios de comunicación en que esté 
empleado.  
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5. Acceso y participación del público: El carácter de la profesión exige, por otra parte, que 
el periodista favorezca el acceso del público a la información y la participación del público en los 
medios, lo cual incluye la obligación de la corrección o la rectificación y el derecho de respuesta. 
2.5. Marco Institucional 
La Corporación Universitaria Minuto de Dios se caracteriza por ser una institución con un 
sistema educativo enfocado al servicio social. Sin embargo, es necesario hacer un acercamiento a 
las políticas y valores institucionales con el fin de relacionarlo con el enfoque y el objetivo de la 
presente investigación.  
Las políticas institucionales de UNIMINUTO son la esencia que permiten que el estudiante 
sea multifacético y efectivo en todas las áreas, es por eso que “la institución los reconoce como 
seres autónomos, responsables, únicos, activos, interesados en aprender, conocer, investigar y 
desarrollar competencias que les permitan desempeñarse profesionalmente y ser ciudadanos(as) 
comprometidos(as)” (Uniminuto, s. f, p.9) por este objetivo la institución trabaja constantemente, 
bajo el modelo praxeológico creado. Se entiende por praxeología, según Juliao (2011) 
Como un esfuerzo de hermenéutica práctica que articula las funciones universitarias de investigación, de 
compromiso social crítico y de formación profesional al interior de un contexto pluridisciplinario. Por eso, 
ella sitúa plenamente el quehacer pedagógico en un paradigma praxeológico de investigación-acción-
formación en el que la práctica, en su contexto, es el punto de partida y el de llegada, es generadora de teoría 
y de acción responsable (p. 13).  
Hay que mencionar, además, que el modelo praxeológico de UNIMINUTO, está 
organizado en cuatro fases con las que se logra el proceso, estás son: Ver, Juzgar, Actuar, 
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Devolución Creativa. A través de las fases del enfoque praxeológico se busca relacionar lo que se 
ha desarrollado en el presente proyecto.  
La primera fase, Ver, es la que permite de una u otra forma un acercamiento con el caso de 
estudio, a través de esta primera fase es posible observar y analizar la situación, “responde a la 
pregunta: ¿qué sucede? Es una etapa fundamentalmente cognitiva, donde el 
profesional/praxeólogo recoge, analiza y sintetiza la información sobre su práctica profesional y 
trata de comprender su problemática” (Juliao, 2011, p. 36).  En relación a la investigación con esta 
fase se logró ver no solo una problemática, sino más una necesidad que de una u otra debe ser 
visibilizada.  
Seguidamente está la fase de Juzgar, conocida más bien como una fase de reacción a la que 
Juliao (2011) manifiesta, “que responde a la pregunta ¿qué puede hacerse? Es una etapa 
fundamentalmente hermenéutica, en la que el profesional/praxeólogo examina otras formas de 
enfocar la problemática de la práctica” (p.38); es así como en esta fase se puede llegar a la 
profundidad logrando analizar lo que se pretenderá hacer y cómo se podrá reaccionar.  
La tercera fase es llamada Actuar, a través de esta etapa, “el profesional/praxeólogo buscará 
precisar bien los objetivos, los cuales le permitirán discernir mejor los núcleos de la acción, los 
medios y las estrategias” (Juliao, 2011, p. 41). En esta etapa se comienza con la gestión de lo que 
se quiere lograr en concreto.  
Finalmente, está la fase Devolución Creativa, la fase final con la que se pretende “un actuar 
y nuevas vías de acción, un cambio y no una simple descripción de lo que va a pasar; en otras 
palabras, comprende una dimensión evaluativa desde otro futuro posible” (Juliao, 2011, p. 43). Es 
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así como a través de esta investigación se presentará esa devolución creativa con la que se pretende 
presentar nuevas alternativas y sugerencias sobre el papel del medio de comunicación digitales en 
cuanto a los temas medioambientales.  
Para ir concluyendo sobre el sistema UNIMINUTO, es importante mencionar el principio 
de la institución que se puede relacionar con la presente investigación; este es el principio 
praxeológico definido como un principio que “cree en el ejercicio de la práctica, como validación 
de la teoría, como método de enseñanza-aprendizaje y como fuente de conocimientos” 
(Uniminuto, 2014, p.27), puesto que a través de los conocimientos y preparación teórica se ha 
podido abordar y analizar como es el tratamiento periodístico que los medios de comunicación 
digitales hacen sobre el medio ambiente, teniendo en cuenta que es un tema relevante para la toda 
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CAPÍTULO III  
3.1. Método de investigación  
La presente investigación es bajo el método mixto, se caracteriza porque es un método que 
permite llevar a cabo una investigación cualitativa y a la vez cuantitativa. Para Sampieri, Collado 
& Baptista (2004) este modelo: 
Representa el más alto grado de integración o combinación entre los enfoques cualitativo y cuantitativo. Ambos 
se entremezclan o combinan en todo el proceso de investigación, o al menos, en la mayoría de sus etapas. 
Requiere de un manejo completo de los dos enfoques y una mentalidad abierta. Agrega complejidad al diseño 
de estudio; pero contempla todas las ventajas de cada uno de los enfoques (p. 24) 
Es así como a través de este método de investigación se ha encaminado el proyecto; con el 
uso de una metodología mixta, se permite trabajar de una manera más profunda, puesto que permite 
realizar “una recolección, análisis e interpretación de datos cualitativos y cuantitativos que el 
investigador haya considerado necesarios para su estudio” (Otero, 2018, p. 19); teniendo en cuenta 
esto se realizó la investigación.  
Entendido esto, resultó importante llevar a cabo una investigación mixta, con la que se 
permitió hacer un análisis cualitativo a la hora de analizar cómo es el trabajo periodístico de la 
prensa digital latinoamericana en el marco de los sucesos ambientales que se desarrollaron en 
agosto, septiembre y octubre de 2019, con el fin de delinear el trabajo periodístico de los mismos, 
así como también se logró finalmente describir el trabajo que se logró analizar; en efecto el método 
cuantitativo se vio involucrado en la presente investigación puesto que “se basa en métodos de 
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recolección de datos sin medición numérica, como las descripciones y las observaciones” 
(Sampieri, Collado & Baptista, 2004, p. 10).  
Ahora, bajo el método cuantitativo se logró medir la frecuencia con la que cada medio 
publica una noticia medioambiental durante agosto, septiembre y octubre de 2019; sobre este 
método Sampieri, Collado & Baptista, (2004) “utiliza la recolección y el análisis de datos para 
contestar preguntas de investigación y probar hipótesis … confía en la medición numérica, el 
conteo y frecuentemente en el uso de la estadística para establecer con exactitud patrones de 
comportamiento” (p. 10).  
Finalmente, Otero (2018) manifiesta que:  
El enfoque mixto se caracteriza porque favorece una perspectiva amplia y profunda del fenómeno que se 
estudia, así mismo, esto le permite al investigador plantear el problema con claridad y formular objetivos 
apropiados para el estudio junto a una conceptualización teórica justa al fenómeno que se investiga. Su 
fundamento está en el pragmatismo (p. 20).  
3.2.Tipo de investigación  
El proyecto es de tipo descriptiva porque se describirá, se tendrán en cuenta detalles y 
particularidades que identifican el tema a tratar, esto con el fin de poder llegar a una conclusión y 
a un resultado final donde se pueda seguir investigando sobre el tema. Para Cauas (2015) el tipo 
de investigación descriptiva:  
Se dirige fundamentalmente a la descripción de fenómenos sociales o educativos en una circunstancia 
temporal y especial determinada… en las investigaciones exploratorias no se plantean preguntas que 
conduzcan a problemas precisos, sino que se exploran áreas problemáticas, en este nivel las preguntas están 
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guiadas por esquemas descriptivos y taxonomías; sus preguntas se enfocan hacia las variables de los sujetos 
o de la situación (p. 6).  
El tipo de investigación descriptivo se caracteriza porque “consiste fundamentalmente en 
caracterizar un fenómeno o situación concreta indicando sus rasgos más peculiares o 
diferenciadores” Cauas, 2015, p. 6). De lo anteriormente expuesto, el tipo descriptivo, con el que 
se abordó la presente investigación, permitió que de manera más profunda se pudiera completar 
cada logro establecido; puesto que se logró indagar cómo es el tratamiento periodístico que los 
medios de comunicación digitales en Bolivia, Perú México, Colombia y Argentina, lo que permitió 
de una u otra forma conocer el panorama de la situación, no solo en temas medioambientales, sino 
también en el sentido de pertinencia del individuo por el entorno.  
3.3.Población y muestra  
La población en una investigación permite conocer y analizar el sector o grupo general del 
estudio, esta se caracteriza porque “es el conjunto de personas u objetos de los que se desea conocer 
algo en una investigación” (López, 2004, p. 64).  Es por eso que para el presente proyecto el 
universo de estudio o población, son los medios de comunicación digitales de los veinte países que 
conforman América Latina.  
 Actualmente el auge de los mass media ha permitido que su uso sea de manera recurrente, 
es así como se estima que hay más de 5.000 medios de comunicación digitales en todo el continente 
latinoamericano; se hace esa aproximación puesto que el universo de estudio es muy amplio y no 
es certero dar una cifra puntual.  
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Además, se debe tener en cuenta la muestra de la investigación, a lo que López (2004) 
expresa que “es un subconjunto o parte del universo o población en que se llevará a cabo la 
investigación” (p. 64). Teniendo claro esto y que el número de medios digitales en los países es 
muy alto, se vio la necesidad de realizar una muestra intencionada la cual se caracteriza porque 
“exige un cierto conocimiento del universo, su técnica consiste en que es el investigador el que 
escoge intencionalmente sus unidades de estudio” (Tapia, 2000, p. 9); dado esto, se escogieron los 
medios de comunicación digitales de cinco países que fueron seleccionados previamente a través 
Google Trends.  
A través de un rastreo tecnológico con la herramienta Google Trends, se logró hallar cuáles 
fueron los países latinoamericanos que más búsquedas de noticias medioambientales realizaron en 
Google News, durante agosto, septiembre y octubre de 2019, estos fueron: Bolivia, Perú, México, 
Colombia, Argentina; teniendo claro esto se realizó la muestra intencional, la cual ya se abordó 
anteriormente.  
Gracias a estos resultados se llevó a cabo la investigación puesto que, los cinco países ahí 
representados son con los que se desarrolló la investigación, para esto se utilizaron dos variables, 
lo señalado en color azul es la variable de ‘Medio Ambiente’ y lo que está en rojo es la variable 
‘Cambio Climático’, se decidió hacer el análisis utilizando estos dos conceptos, ya que son los más 
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En la primera figura se evidencia cómo el pico se eleva entre los meses de agosto, 
septiembre y octubre, tiempo en el que se desarrolló la investigación, y de este modo, se ratifica 
que durante estos meses el flujo de búsquedas sobre los temas medioambientales aumentó más que 
los demás meses del año. Esto se dio debido a que, durante estos meses, varios acontecimientos 
ambientales sacudieron a las regiones del continente latinoamericano, un ejemplo de esto fue el 
incendio del Amazonas, el cual no solo perjudicó a Brasil, sino a varios países de América del Sur 
(ver figura 2).  
En la figura 2, se evidencia cuáles fueron los países que más noticias buscaron sobre las 
categorías ya mencionadas; se debe aclarar que la búsqueda que se realiza en Google Trends, se 
realiza en general, no se pueden realizar búsquedas por continentes, sin embargo, se puede 
observar que los 5 países que más realizaron búsquedas son países latinoamericanos. 
 Ahora, causa una gran incógnita el hecho de que Brasil no se encuentre en el top 5 de países 
que más búsquedas hayan realizado sobre medio ambiente en ese período de tiempo, entendiendo 
que fue el país que más perjudicado se vio y del cual más noticias medioambientales se 
desarrollaron. Finalmente, con estos resultados se procedió a implementar las técnicas propuestas 
en la investigación.  
3.4.Técnicas e instrumentos para recolectar la información  
Como ya se ha mencionado anteriormente, la presente investigación es mixta y de tipo 
descriptiva; es por eso que las técnicas implementadas hacen parte del método cualitativo y 
cuantitativo. El uso de las técnicas de investigación permite trazar y cumplir los objetivos 
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propuestos para el desarrollo de la misma, es por eso que cada objetivo específico responde a una 
técnica en particular.  
Las técnicas en una investigación “constituyen el conjunto de mecanismos, medios o 
recursos dirigidos a recolectar, conservar, analizar y transmitir los datos de los fenómenos sobre 
los cuales se investiga” (abril. 2008, p. 3); considerando esto, las técnicas realizadas son:  el rastreo 
de la información, la revisión bibliográfica (fichaje) y la triangulación.  
El rastreo de la información permite hacer un análisis y una búsqueda detallada sobre el 
objeto de estudio, para esto el investigador debe conocer de primera mano conceptos o datos básico 
sobre el objeto de estudio, el rastreo permite hacer un primer acercamiento sobre el tema a tratar. 
Hincapié, (2012) comenta que:  
El rastreo permite hacerse con una idea general sobre lo dicho y lo no dicho en un campo temático, una 
disciplina, un espacio de tiempo y un área geográfica en particular. También pueden realizarse rastreos para 
recuperar la información sobre un tipo de publicación específico (artículos de revista, tesis, investigaciones, 
libros, videos, audios, partituras, periódicos, etc.). En cualquier caso, siempre hay un interés que guía la 
búsqueda, generalmente asociado con las categorías centrales en los objetivos de investigación. (p.3).  
En efecto, el rastreo de la información, es una técnica muy práctica que permite 
desarrollarse de manera sencilla, logrando de este modo, tener un acercamiento con el sujeto de 
estudio, en este caso los medios de comunicación digitales; hay que tener presente que para el 
desarrollo de esta técnica debe haber claridad en lo que se quiere rastrear, esto con el fin de 
enfocarse en lo que primordialmente se está analizando, evitando desviaciones que tergiversen el 
rastreo.  
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Seguidamente está el fichaje, es una técnica práctica utilizada recurrentemente en la 
investigación científica, ya que permite procesar información y datos importantes de la 
investigación, se debe tener en cuenta que es una técnica en la que se permite llevar a cabo la 
obtención de resultados claves para la investigación. Para Chagoya (2008) 
El fichaje es una técnica auxiliar de todas las demás técnicas empleada en investigación científica; consiste 
en registrar los datos que se van obteniendo en los instrumentos llamados fichas, las cuales, debidamente 
elaboradas y ordenadas contienen la mayor parte de la información que se recopila en una investigación por 
lo cual constituye un valioso auxiliar en esa tarea, al ahorra mucho tiempo, espacio y dinero (p.21). 
El fichaje, por ende, se convierte en una técnica indispensable para el investigador, ya que, 
con esta, se permite recolectar información valiosa que permitirá llegar a los resultados finales de 
la investigación.  
La ultima técnica utilizada es la triangulación, “se refiere al uso de varios métodos (tanto 
cuantitativos como cualitativos), de fuentes de datos, de teorías, de investigadores o de ambientes 
en el estudio de un fenómeno” (Benavides & Gómez, 2005, p.119). La triangulación es una técnica 
que permite hacer un contraste con los diferentes objetos de estudios, allí se puede analizar fuentes 
de datos, teorías, recolección de datos, entre otros.  
Finalmente, con estas técnicas se llevó a cabo la investigación, logrando de este modo 
obtener resultados que responden a ¿Cómo la prensa digital latinoamericana abordó los temas 
ambientales durante agosto, septiembre y octubre de 2019?  
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3.5.Fases de la investigación  
Para llevar a cabo las fases de la investigación se tuvieron en cuenta los objetivos 
específicos de la presente investigación, con la finalidad de encontrar nuevos hallazgos y 
responder a la pregunta problema.  
Tabla 2: fases de la investigación 
Fuente: elaboración propia, 2020. 
La primera fase responde al primer objetivo específico, identificar cuál es el medio de 
comunicación digital más utilizado en los cinco países de América Latina según su presencia y 
periodicidad en internet; para lograr este primer objetivo se utilizó la técnica de rastreo de la 
información con la cual se logró conocer de manera amplia cuales son los medios de comunicación 
digitales de cada país.  
Sin embargo, aun siendo solo cinco los países que hacen parte de la investigación, el flujo 
de medios digitales es muy alto. Teniendo en cuenta esto y los resultados que Google presentó 
OBJETIVOS ACTIVIDADES/FASES TÉCNICA 
Identificar cuál es el medio de 
comunicación digital más 
utilizado en cada uno de 5 
países de América Latina 
según su presencia y 
periodicidad en internet. 
Realizar un rastreo de medios 
de comunicación digitales 
latinoamericanos y escoger a 
través de una muestra 
intencionada cuál es el medio 
de cada país que tiene mayor 
presencia en internet. 
Rastreo de información 
Medir la frecuencia con la que 
cada medio publica una noticia 
medioambiental. 
Identificar y explorar el trabajo 
que realiza cada medio 
escogido, respecto a noticias 
medioambientales. 
Fichaje 
Describir el trabajo 
periodístico de la prensa 
Latinoamérica en torno al 
medio ambiente. 
Analizar el contenido, con el 
fin de describir el tratamiento 
periodístico de los 5 medios de 
comunicación de los países ya 
seleccionados. 
Triangulación 
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sobre los medios más utilizados en cada país se decidió hacer una muestra intencional teniendo en 
cuenta las características de cada medio y su popularidad en la web.  
A continuación, se presenta un listado con el top 10 de los medios de comunicación 
digitales de cada país:  
Tabla 3: Medios de comunicación digitales de Bolivia más utilizados 
Medios de comunicación digitales de 
Bolivia más utilizados 
El Diario 
La Razón 




La Palabra  




Fuente: elaboración propia. Datos Benegas, Olivares, Terceros & Olivares. (2012). 
 
Tabla 4: Medios de comunicación digitales de Perú más utilizados 




Diario El Correo  
El Comercio  
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Fuente: elaboración propia. Datos Media Ownership Monitor Perú. (2019). 









Fuente: elaboración propia. Datos Google (2019). 









Fuente: elaboración propia. Datos Las 2 Orillas. (2015). 
   
Trome 
Medios de comunicación digitales de 
México más utilizados 
SDP Noticias  
El Universal 
El Milenio  
El Sol de México 
Excelsior  
El Siglo de Torreon  
Jornada.com  
Vanguardia  
Aristegui Noticias  
El financiero.com  
Medios de comunicación digitales de Colombia 
más utilizados 
El Tiempo 
Revista Semana  
El Espectador  
La Silla Vacía  
Caracol 
Las Dos Orillas 
Portafolio  
Kienyke 
Razón Pública  
Dinero  
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Fuente: elaboración propia. Datos Total Medios (2019). 
 
Después de llevar a cabo este rastreo de medios se vio la necesidad de realizar una muestra 
intencional de los cinco medios de comunicación digitales de cada país, la muestra intencional se 
caracteriza porque el investigador hace la debida selección teniendo en cuenta algunos criterios; 
en este caso, los criterios estuvieron basados en su presencia en Google.  Los medios escogidos 
fueron:  
 Los Tiempos. 
 Diario El Comercio. 
 El Universal. 
 Revista Semana.  
 La Nación. 
 
Medios de comunicación digitales de 








Página 12  
Yahoo! 
La Voz  
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Después de llevar a cabo el rastreo de la información, se realizó el fichaje, técnica de 
investigación con la que se logró analizar los medios de comunicación digitales según algunas 
variables, estas fueron:  
 Número de noticias publicadas en agosto de 2019. 
 Número de noticias publicadas en septiembre de 2019. 
 Número de noticias publicadas en octubre de 2019. 
 Número de noticias en los tres meses. 
 Principales temas.  
 Redes Sociales.  
 Número aproximado de interacción. 
 Género periodístico más recurrente. 
 Recursos TIC utilizados. 
 Uso de palabras Clave. 
Para realizar el fichaje se buscaron todas las noticas ambientales que se publicaron durante 
agosto, septiembre y octubre de 2019, con el fin de responder cada variable y tener un resultado 
claro sobre las noticias que se publicaron durante cada mes. Así mismo, se lograron identificar 
cuáles fueron los temas tratados durante el tiempo analizado comparándolas con los temas que 
debe abordar el periodismo ambiental; también se logró conocer cuáles son las redes sociales que 
cada medio utiliza y la técnica con la que buscar tener interacción con los lectores. 
Por otro lado, una de las características del periodismo ambiental es que el trabajo 
periodístico son crónicas, investigaciones, artículos largos, etc, y no solo busca publicar o dar a 
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conocer una noticia, es por eso que una de las categorías es el género periodístico más recurrente 
en cada medio a la hora de publicar sobre noticas medioambientales.  
Una última variable es el uso de las TIC, herramienta clave en el uso de los medios de 
comunicación digital, así como también, el uso de las palabras claves que permiten filtrar 
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Tabla 8:  Fichaje. 
 
Fuente: Elaboración propia, 2020.
País 
Nombre del medio de 
comunicación
Link
N° de noticias 
publicadas en 
agosto de 2019




N° de noticias  
publicadas en 
octubre de 2019 
N° de noticias 























Protección y conservación de la 
naturaleza 












Estudios de Impacto Social 
Desarrollo Sostenible 




Estudios de Impacto Social 
Organizaciones ecológicas 











Noticias                         
Artículos 


















Noticia                         
Artículos Largos 
 Video                                 
Imágenes                      
Mapas en tiempo 











Revista Semana  https://sostenibilidad.semana.com/ 40 21 14
108
Twitter           
facebook 
0
Noticia                               
Artículo de Opinión 









El Universal https://www.eluniversal.com.mx/ 43 38 27
105
Facebook 
Twitter           
Google +
0
Noticia                               
Artículo de Opinión 






Diario El Comercio https://www.elcomercio.com/ 48 30 27
156
Facebook          
Twitter             
Youtube             
Google +







Los Tiempos https://www.lostiempos.com/ 66 50 43
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Finalmente se llevó a cabo la técnica de la triangulación teórica teniendo en cuenta el 
esquema propuesto por Ruiz (2005), respondiendo a lo que Denzin (1970) explica sobre la 
triangulación teórica.  
Figura 3: Triangulación teórica 
 
Fuente: Ruiz, 2005. 
 
La triangulación teórica es una técnica muy amplia y por ende no hay un esquema general 
para llevarla a cabo, por eso se adaptó la que propone Ruiz (2005), teniendo en cuenta la temática 
de la investigación. Además, para el desarrollo de esta técnica se contó o se realizó un análisis de 
contenido, esto con el fin de dar respuesta a cada categoría que Ruiz (2005) propone en su 
esquema.  
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 Preposiciones teóricas: Para este caso se relacionó con la temática y el propósito 
de cada medio de comunicación digital de cada país.  
 Listado de interpretaciones: Se planteó lo que se considera sobre el tratamiento 
de los temas medioambientales en cada medio de comunicación digital. 
 Determinación de relaciones empíricas: En este punto se comparó lo parecido 
de cada medio de comunicación digital, teniendo en cuenta los temas que tratan, 
cómo los publican, que técnicas utilizan, como organizan la información, etc.  
 Contraste de preposiciones e interpretaciones: Este punto está estrictamente 
relacionado con el anterior, ya que se tratan de identificar las diferencias de cada 
medio, según lo que se logró analizar anteriormente.  
 Selección de las mejores interpretaciones: En esta categoría se señala lo más 
relevante según lo que ya se ha analizado en las demás categorías.  
 Enumeración de preposiciones contrastadas: Se realiza una conclusión 
abordando lo que los medios realizan.  
 Formulación de teorías conclusiones finales y recomendaciones.
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3.6. Análisis de la información recolectada  
Los resultados hallados después de aplicar cada técnica fueron el soporte y la base para, 
finalmente, responder y abordar la pregunta problema de la presente investigación. Inicialmente 
la técnica fue el rastreo de información, con la que se realizó un rastreo de medios de 
comunicación digitales latinoamericanos, en la que a través de una muestra intencional se 
escogió un medio por país.  
Teniendo en cuenta el rastreo bibliográfico y la muestra intencional, estos fueron los 
medios de comunicación digitales por cada país: 
 







Fuente: elaboración propia, 2020. 
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Seguidamente está el fichaje, del cual se obtuvo como resultado que durante los tres meses 
se publicaron en total de 538 noticias en los cinco medios de comunicación ya seleccionados. 
Gráfica 1: Comparativo número de noticias publicadas por cada medio 
 
Fuente: elaboración propia, 2020. 
 
En agosto se publicaron 235 noticas, en septiembre 168 y en octubre 141, evidentemente 
en agosto de 2019 se publicaron más noticias medioambientales puesto que se vivenció el incendio 
en el Amazonas, suceso ambiental que fue noticia mundial.  
Por otro lado, Bolivia fue el país que más publicaciones realizó sobre noticias 











Colombia México Argentina Bolivia Perú
N° compartivo de  noticias publicadas por medio/país en los 
tres meses
N° de noticias  publicadas en octubre de 2019
N° de noticias publicadas en septiembre de 2019
N° de noticias publicadas en agosto de 2019
N° de noticias en los tres meses
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forestal en el sur del país, suceso que ambiental en el que se perdieron 5,3 millones de hectáreas 
en la Amazonía boliviana, conocida como Charagua.   
Gráfica 2: Número aproximado de interacciones 
 
Fuente: elaboración propia, 2020. 
 
En la presente tabla se puede observar un aproximado de las interacciones que se obtienen 
por cada noticia, no todos los medios tienen la opción de dejar comentarios, si no reacciones, es el 
caso de El Universal, El Comercio y Los Tiempos, mientras que La Nación tiene la opción de 
enviar mensajes internos y finalmente Revista Semana, permite dejar comentarios.  
 A continuación, se presenta un listado de temas que se deben tratar en el periodismo 
ambiental, y los temas que más trataron los medios de comunicación digitales, según Fernández 
(2003), esos son los temas que normalmente se deben tratar cuando se informa una noticia 
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medioambiental, sin embargo, se puede notar que hay temas como: Suelo, Residuos y energía no 
son tratados en las noticias publicadas.  
Tabla 9: comparativos temas medioambientales 
 
Fuente: elaboración propia, 2020. 
 
Finalmente, los géneros periodísticos más utilizados por los medios de comunicación 
digitales son la noticia y los artículos largos; como ya se ha mencionado anteriormente, el 
periodismo ambiental se caracteriza por el tratamiento de la información ya que este se conoce 
Temas medioambientales que se 
deberían publicar en la prensa según 
Fernández (2003)






Costas Desarrollo Sostenible 
Desarrollo Sostenible Estudios de Impacto Social 
Energía Mares
Estudios de Impacto social Nuevas Técnologias 
Mares Organizaciones ecológicas 
Nuevas Tecnologias Problemas Urbanos 
Organizaciones Ecologicas Protección y conservación de la naturaleza 
Problemas Urbanos Transporte
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cuando hay artículos, crónicas, reportajes, entrevistas, etc; es por eso por lo que los medios de una 
u otra forma quieren logar lo mismo, empero, sus artículos son más que todo de opinión.    
Con la triangulación se realizó un análisis de contenido sobre las noticias que se publicaron 
durante los meses en los que se realizó la investigación así se logró describir el trabajo de los 
medios de comunicación digitales de cada país.  
Para iniciar se hizo una pequeña descripción de las características generales de los 5 
medios, esto se hace con el fin de hacer un análisis general de cómo es el trabajo de estos con las 
noticias que se publican.  
Tabla 10: proposiciones teóricas 




 Los Tiempos El Comecrio El Universal Semana La Nación 
Tema 
Es un diario 
privado que 
circula a nivel 
nacional, desde 
1996 circula en 
internet. 
Es un diario privado 
y considerado el más 
antiguo en la lengua 
española. 
Es un periódico 
tradicional que tiene 
gran demanda en 
internet. 




porque es la única 
fábrica de papel 












Es un diario 










principales a tratar 
están relacionados 
al país, temas 
sociales, políticos 
entre otros. 
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En esta segunda parte del fichaje se permitió realizar una opinión según el análisis que ya 
se hizo inicialmente, en el que se da a conocer lo que se ha percibido en cada medio según el 
trabajo que realizaron.  
Tabla 11: listado de interpretaciones 
Fuente: elaboración propia, 2020. 
En el subpunto de la determinación de las relaciones empíricas, se compararon aspectos o 
características que tienen en común los medios de comunicación digitales; analizando de manera 
general, cómo es el trabajo de estos, que herramientas tecnológicas utilizan, que tan largas son la 
noticias; en esta etapa del fichaje el análisis de contenido resulta ser más profundo, ya que se 
Tabla 11. Listado de interpretaciones. Autoría propia. 
Listado de interpretaciones 
Los Tiempos El Comecrio El Universal Semana La Nación 
Realiza un buen 
seguimiento, informa 
sobre los hechos que 
son noticia y que de 
una u otra forma 
deben ser 
compartidos en la 
sociedad. 
Es un medio de 
comunicación digital 
que no tiene 
preeminencia por las 
noticias relacionadas 
al medio ambiente, 
sin embrago, 
informan al respecto. 
Por ser uno de los 
diarios de mayor 
circulación se 
caracteriza por 
informar de todos los 
temas, entre esos, el 
medioambiental. 
La revista tiene un 
espacio dedicado al 
medio ambiente, 
Semana Sostenible, es 
un ejemplo claro de lo 
que es el periodismo 
ambiental. 
Es un diario complejo, 
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analiza cómo es el trabajo que ellos realizan con cada noticia. Es necesario recordar, como ya 
mencionó anteriormente que el análisis de contenido fue muy básico, debido al flujo de noticias 
en total es muy alto para analizar una por una.  
Tabla 12: determinación de relaciones empíricas 
 
Fuente: elaboración propia, 2020. 
En la siguiente tabla se presentan las diferencias que se encontraron en cada medio, se 
exponen de manera general.  
 
 
Determinación de relaciones empíricas 











No tienen una sección 
dedicada al medio 
ambiente. 
No tienen una sección 
dedicada al medio 
ambiente. 
No tienen una sección 
dedicada al medio 
ambiente. 
 
No tienen una sección 












Utilizan Recursos TIC. Utilizan Recursos TIC. Utilizan Recursos TIC. Utilizan Recursos TIC. Utilizan Recursos TIC. 
Su contenido es de tipo 
informativo. 
Su contenido es de tipo 
informativo. 
Su contenido es de tipo 
informativo. 
Su contenido es de tipo 
informativo. 
Su contenido es de tipo 
informativo. 
 
El estilo de la página 
digital está saturado de 
publicidad. 
El estilo de la página 
digital está saturado de 
publicidad. 
 
El estilo de la página 
digital está saturado de 
publicidad. 
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Tabla 13: contraste de proposiciones 
 
Contraste de proposiciones 
Los Tiempos El Comercio El Universal Semana La Nación 
Las notas son 
cortas. 
Es un medio 
completo, sin 




El medio está saturado 
de publicidad, esto 
interfiere en la lectura 
de la nota. 











EFE, BBC, entre 
otras. 
No hay un espacio 
para que las 
personas puedan 
interactuar después 
de leer la nota. 
Entre párrafos se 
encuentran más notas 
relacionadas a la 
temática. 






En el buscador de 
la página no hay 
un filtro que 
organice las 
noticias de 
acuerdo al tema. 
Hay algunas notas 
que sobrepasan los 
30 párrafos . 
Resalta dentro del 
texto la información 
valiosa. 





Los párrafos no son 
extensos. 
Fuente: elaboración propia, 2020. 
En la última tabla se presenta lo más relevante según el análisis realizado, y es que todos 
los medios tienen más cosas en común que en lo opuesto, inicialmente se podría determinar que 
esto es porque son medios de comunicación digitales que simplemente buscan informar y ya, se 
puede evidenciar como en sus notas hay monotonía periodística, es decir, que publican temas por 
publicarlos, el formato siempre es mismo, utilizan fuentes oficiales, etc.  
Tabla 14: selección de las mejores interpretaciones 
 
Selección de las mejores interpretaciones 
Los Tiempos El Comercio El Universal Semana La Nación 
Sí publican noticias 
relacionadas a los 
temas 
medioambientales. 
Sí publican noticias 
relacionadas a los 
temas 
medioambientales. 
Sí publican noticias 
relacionadas a los 
temas 
medioambientales. 
Sí publican noticias 
relacionadas a los 
temas 
medioambientales. 
Sí publican noticias 
relacionadas a los 
temas 
medioambientales. 
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Hace uso de las 
herramientas TIC, 
esto permite que la 
noticia sea contada y 
entendida de una 
manera diferente. 
Hace uso de las 
herramientas TIC, 
esto permite que la 
noticia sea contada y 
entendida de una 
manera diferente. 
Hace uso de las 
herramientas TIC, 
esto permite que la 
noticia sea contada 
y entendida de una 
manera diferente. 
Hace uso de las 
herramientas TIC, 
esto permite que la 
noticia sea contada y 
entendida de una 
manera diferente. 
Hace uso de las 
herramientas TIC, 
esto permite que la 
noticia sea contada 
y entendida de una 
manera diferente. 
Trata temas locales e 
internacionales. 
Trata temas locales e 
internacionales. 
Trata temas locales 
e internacionales. 
Trata temas locales e 
internacionales. 












No hay gran flujo de 
interacción con este 
tipo de noticias. 
No hay gran flujo de 
interacción con este 
tipo de noticias. 
No hay gran flujo de 
interacción con este 
tipo de noticias. 
No hay gran flujo de 
interacción con este 
tipo de noticias. 
No hay gran flujo de 
interacción con este 
tipo de noticias. 
 
Fuente: elaboración propia, 2020. 
 
Finalmente, en la triangulación hay dos puntos para concluir con la técnica, estos son 
proposiciones contrastadas  y reformulación de teorías con las que se puede terminar diciendo que 
comparar lo parecido y lo opuesto termina siendo lo mismo, ¿Por qué?, porque los cinco medios 
de comunicación tienen formatos casi que iguales, no son medios que en realidad se enfoquen en 
realizar el periodismo especializado, simplemente informan sobre acontecimientos que generan 
por un tiempo interés en la audiencia, se hace una pequeña inferencia con el medio de 
comunicación digital colombiano, el cual dedica un espacio más amplio al tema ambiental.  
Es necesario hacer un esfuerzo por generar contenido periodístico ambiental que rompa los 
esquemas y que genere en la audiencia interés por ver o leer sobre lo publicado, estamos en un 
tiempo en que, como un adagio popular, ‘todo entra por los ojos’, es por eso que los medios deben 
trabajar con el fin y el objetivo de generar contenido informativo, agradable y lo más importante 
que responda a lo que es el periodismo especializado, de no ser así, cada nota publicada pasaría a 
ser una más del montón.  
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CAPÍTULO IV  
4.1. Resultados de la investigación  
En la siguiente investigación se encontraron los siguientes resultados:  
 Los medios digitales de Bolivia, Perú, México y Argentina no tienen una sección 
dedicada al medio ambiente.  
 Utilizan fuentes oficiales extranjeras.  
 Publican noticias medioambientales relacionadas a los temas que propone 
Fernández (2003).  
 Bolivia es el país que más noticias publicó durante agosto, septiembre y octubre de 
2019.  
 El país que menos noticias publicó noticias fue Colombia.  
 Utilizan las TIC para hacer apoyar la información.  
 El medio de comunicación digital colombiano es el que más se acerca a lo que es 
el periodismo especializado.  
 Durante la propagación del incendio en la Amazonia brasileña en agosto de 2019, 
Bolivia también combatía un incendio forestal, sin embargo, este no tuvo la misma 
popularidad en los medios de comunicación como fue con Brasil.  
 En el mundo hay aproximadamente más de dos mil billones de medios de 
comunicación digitales, sin embargo, la audiencia siempre se centra en los medios 
tradicionales de cada país.  
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 El periodismo medioambiental no tiene la misma importancia que otros temas de 
interés general.  
4.2. Conclusiones 
Esta investigación nace inicialmente con el fin de analizar cómo los medios de 
comunicación digitales de América Latina abordaron y cubrieron el incendio en la Amazonia 
brasileña, en agosto de 2019, sin embargo, durante el proceso de crear la propuesta investigativa 
se vio la necesidad de abordar e investigar ¿cómo la prensa digital latinoamericana abordó los 
temas ambientales durante agosto, septiembre y octubre de 2019? ya que la información y el 
tratamiento periodístico para ese entonces era muy llano y alarmista respecto el tema.  
Fue así como se abordó la presente investigación, evidenciando el poco tratamiento que los 
medios daban sobre el tema en general; de este modo se abordó la presente investigación, viendo 
el poco tratamiento que los medios daban sobre el tema en general, según el objetivo general,  
analizar el trabajo periodístico de la prensa digital Latinoamericana en el marco de los sucesos 
ambientales que se desarrollaron en agosto, septiembre y octubre de 2019 para conocer cómo es 
el tratamiento de la información, se permite concluir que el trabajo de la prensa digital de los 
medios Los Tiempos, de Bolivia, El Comercio, de Perú, El Universal, de México, Revista Semana, 
de Colombia y el Diario La Nación, de Argentina, son medios de comunicación digitales que 
informan a su audiencia sobre los temas medioambientales que son noticia, sin embargo, no 
responden a la característica más importante del periodismo especializado y es ir más allá.  
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Como se ha repetido en el transcurso del trabajo, el periodismo ambiental busca ir más allá 
de solo informar, pero aun conociendo esto, los medios cumplen con informar, sin ahondar más 
en el tema; el medio ambiente es un área fundamental en la sociedad, en ella se perciben interese 
económicos, políticos e ideológicos, que de una u otra forman permiten la manipulación de la 
información relacionada al entorno.  
Con esto claro, el trabajo realizado por los medios analizados permite ver cómo el flujo de 
la información es alto, y cómo no se administra y se transmite la información de la mejor manera, 
cada uno de los cinco países tienes problemáticas ambientales que tal vez los mismos ciudadanos 
desconocen, pero sí se enfocan en informar sobre las problemáticas ambientales de los demás.  
Es allí donde el periodismo especializado, marca la diferencia, más allá de informar buscar 
concienciar y educar sobre una problemática ambiental. Para conocer más allá de lo que se quería 
lograr se trazaron tres objetivos específicos, el primero fue identificar cuál es el medio de 
comunicación digital más utilizado en los cinco países de América Latina según su presencia y 
periodicidad en internet, de este se puede concluir que son muchos los medios de comunicación 
digitales que hay que en América Latina, la mayoría de ellos son medios tradicionales que han 
visto la web como la herramienta perfecta de hacer un periodismo práctico, rápido y veraz, no 
obstante, esto infiere en que el trabajo realizado se realice con profundidad.  
El segundo objetivo específico fue medir la frecuencia con la que cada medio publica una 
noticia medioambiental, del que se puede concluir que entre más llamativo e interesante sea el 
tema, más tratamiento informativo tendrá. Durante el mes de agosto se logró evidenciar como el 
flujo de la información aumentó no solo en los medios latinoamericanos, sino mundiales, esto se 
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dio debido al incendio del Amazonas, para los medios en ese momento la atención se centraba en 
la reacción del presidente y de los grupos económicos que se veían perjudicados y no las hectáreas 
que se perdían día a día. Finalmente, el último objetivo específico fue describir el trabajo 
periodístico de la prensa Latinoamérica en torno al medio ambiente, de este se puede concluir que 
los medios necesitan un patrocinio y periodistas especializados apasionados por ayudar a 
solucionar la problemática ambiental que se presenta en cada país, la tarea no termina en solo 
publicar la noticia, la tarea del periodista especializado termina cuando ve en la audiencia una 
actitud y postura que suma a la que se ha presentado.  
Se concluye diciendo que el periodismo ambiental es la herramienta con la que se puede 
transformar, rescatar y organizar el entorno, mientras que los medios de comunicación digitales 
son el camino rápido y veraz por el cual esto puede ser posible; el contenido que cada medio 
publica es la vitamina y el aliento que cada lector necesita para hacer que su estilo de vida 
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Anexo 1: Medios digitales con los que se llevó a cabo la investigación: 
Los Tiempos, Bolivia.  
 
El Comercio, Perú  
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El Universal, México 
 
Revista Semana, Colombia  
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Anexo 2: Noticias publicadas durante agosto, septiembre y octubre de 2019.  
 
País: BOLIVIA  
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País: COLOMBIA  
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País: ARGENTINA  
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